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ȁȁȁȁȁȁˍȅࡓࢡ࿚͂׹ނ͈ຊؼġȽ࿚ఴ͈ਫ਼हȽ
ȁȁȁȁȁȁˎȅྴ૳࿣ၙ၎͈૽໤௨ġȽ߄ಱडେܢ͈ࠀౘ૽ۗၯȽ
ȁȁȁȁȁȁˏȅ࿣ၙᇊध͂࿣ၙ஝धġȽ߄ࡓ࢐ఢ͂࿣ၙ၎͈֚௼Ƚ
ȁȁȁȁȁȁːȅ̢͍̥ࠫ̀ͅġȽ๓ා͈ࡓࢡ࿚͂࿣ၙز͈ࢃࠑ৪̹̻Ƚ
ˍȅࡓࢡ࿚͂׹ނ͈ຊؼġȽ࿚ఴ͈ਫ਼हȽ
ȁ߄ಱ̦྽͍̀߇ා̜ͤͬ͘ࠐ̹ȄκϋΌσ͈ΡτΊΥઠଷඵාȪĲĳĵĴȫȄࡼ࠮ͅ૸̥̹̽͘
຿஫ऺ͈ݰ૖ͬਥ̽̀ಎ੥႓̹͂̈́̽࿣ၙಚ͈ઉ̧́ਝ̥ࣼͣ׹ނً̮̱̞̹́̀ࡓࢡ࿚͉Ȅ
ඏශ໢̧̭̹ܳ̽ຊؼ͈̹͛ͅȄ̷்̩͈͜ൃ͉ͅ׹ނͬৃݲ̵̰ͥͬං̩̹̈́̈́̽ȃ࡬ޡ͈
Ꮧਗͅప̞̹ࢃ͜෻ئͅ࿗̠ͥ͢ਹ͇̀ᐯᐨ̯̹ͦ๞̦࿣ၙಚͅզ̹̀੥۰ͦ͊͢ͅḘ͈̏͂
อ౤͉๞̦ಚ͈ர຿၎͈̹͛ͅ੥̞̹૰ൽ๨͈ඤယ̜̹̽ͅȃ
ឭ ȪָĲĳĵĴȫ͈ ൃȄڀ̱Ȅ੺̀ြঀͅਲ̞̹͍֚̀׹ಎͅൢͥ͞Ȅྵͬઇ̫̀୶͈௖࢖͈
๨ͬैͥȃ੝̢۠̀͜ઁ̱͜བ̴͚̭̜͂ͧͣȄྌ̹ᥣସͬبৰ̵̰ͥ͜Ȅ࿾࿾̹ͥ৪͉Ȅ
ཉ౻్͈ͩͥͥͬ֐̠̦̮̩͂Ȅຐᭆຐ෭Ȅܘઢွ໊̳ȃȪಎၞȫݸ
̥ͦ
͉ͣ͂ࠬ᭞̩̈́Ȅࣸ
ं̧̈́ͅȄ෕̻ൂဓͬਏၛ̱Ȅম౤ͬ୿௮̱̀Ḙ̱̏ͦͬ̀௲඾٭྽̵̱͛ͭ͂ဳ̵ͤȃ
ࡥͤ͢૰ၑ͈ह̜ͥͥͬ౶ͥ͜Ȅடͦ̓͜ྊ̹ة͈ߎ̜ͤ̀ະ᭽͈軀ͬո̀ໞ৬͈ഖͬ᮹
͙Ȅະ௶͈ໟͬদ͙ͭ͞ȃĲȫ
ࢡ࿚ͅಎ੥͈ۗ૖్͉̱̞̥̞̠ͬͩͦ͂݃͘૤ճܸ̦̜ͣͥ͠๮ᭆ͈̜͂́ͥ͂͜๞ু૸͜
෇̤͛ͥ͂ͤȄ࿣ၙಚ̦ඵ਱२प͈৹̯́׹ނ͈৘ႁ৪͂̈́ͤȄၶۗ׋൲͜ͅฏ৬̦̥̥ͥ̈́
̥́Ȅ๞͉଎̴ͣ͜غͅ࿳ͬಕ̪̥̹̻̹͈̜͂̈́̽́ͥȃ
ḁ̏̾̀ஜനೄങঙ̦ঐഊ̱̹̠͢ͅȄ஫ऺ̥ͣঊ͈ಚ̦ࠑ̞̺ಎ੥႓͉͂Ȅ๞ͣ຿ঊ͞੫૯
૽͈ුࣣਹ५̦ࢡͭ́ဥ̞̹ಎ੥௖࢖̈́ͥুઠ͂͂͜ͅȄ̜̩́͘ఱ΃ͺϋ͈ΫΙ·ΙȪຈ᲻
୤ȫȄ̾ͤ͘੥ܱۗͬ๞ͣ̈́ͤۧͅࢊ́ນ࡛̱̹͈́͜Ȅಎ੥̞͂̽̀͜Ȅ̷͉ͦ੥ܱޫ̯ͬ
̳ࡤઠ̴ً̨ͅȄെ௃শయ͈थ௖ຸ͂൳Ⴅ͉ͅა̲̞ͣͦ̈́ȃ࿣ၙ຿ঊ͞ුࣣਹ५͉̭͈̠̻
κϋΌσ͈لཤࠐאͬ౜൚̱̤̀ͤȄ̥̾̀߄͈ಎസ̜̹́̽׹ނ̷͉̠̱̹ͅ੥ܱޫ͈੄୶
ܥ۾̦ఊਕ΂ΌΟͼ͈ࡓාȪĲĳĳĺȫࣼ ̥ͣ౾̥̞̹ͦ̀ĳȫȃ͚ͧͭ๞͉ͣ΃ρȆ΋σθ͈ೱ࣭ಎ
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ଥ໐̥ͣࡉͦ͊͂ͥͅ௷ͣ͆๷̵̜̹ۗ́̽͢ͅȄݰ߄ಱহئ͈ۧ૽২͉͉ٛ͂̽̀ͤ͞ͅ୲
ఱ̈́ࡀࡠͬခ̳ͥంह̜̹́̽ȃࡓࢡ࿚͈̠̈́͢߄ಱ͈֒૳̴͂̓ͣ͘ͅȄ̦̱̥̈́ͅ૤ͅܢ
̳̭͈̜ͥ͂ͧͥ૽໤̦׹ނ̜ͥͅκϋΌσଽࡀ͈యၑ૽̷͈͂ࡀႁ߲̦͈͉ͥͅȄ͚̱ͧু
ட͈ଦସ̜̹́̽ȃ̱̀͘஫ऺ̥ͣঊ͈ಚ͈͒ଲయ࢐ఢ̜̹ͤͅȄ̷͈ಚ̦൚య֚ၠ͈໲૽ࡓ
ࢡ࿚ͅர຿͈૰ൽ๨͈୿໲ͬు̱̹͈͉Ȅ׹ނ̥͈͂ͤ͜͠૬̞ྴ૳࿣ၙ၎ͬࡐઆ̳̭ͥ͂́Ȅ
ু͈ͣ౷պ͈ୃ൚଻ͬۧ౷͈૽șͅ࠶ഥ̳ͥփ଎̦൱̞̹̥͕̥̞ͣ̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁ̭̦͂ͧȄ̞ ̰๨ྐྵ̧̦̜̦͙́̽̀ͥ͂Ȅ׹ނ͈ಱ࿤͉̹̻̻́͘࿊Ⴇ̈́฽อ̦ے̧̭ܳ̽
̹ȃह̱ͤ඾͈߄ಱ͈ו࢕ͅএ̞ͬಂ̵̦̈́ͣႡຊͬܞ̹̽ࡼ਱অप͈ࢡ࿚͉ͅḘ͈̏೑਀̦
͕̓͢۔̢̹̱̩ͣȄ૤̴̈́ͣ͜؉শ͈࣭സͬݲ̜̹ͥͤͅȄ๞̦ן̺ͭȶۜমȷ͂ఴ্̳ͥ
࡞ၙথ͉ͅȄ
ȁȁࠬ᭞ȁ͈ࣻ඾ȁ२ױͅ՗̞
ȁȁ໓Იȁ୆໹ȁ߇ၠͬ๵̠̈́
ȁȁທ֩ȁࢧڢ۫ͅ܏̵̴
ȁȁঌᱛȁ૯ͅ஫૽͈࿿̞̜ͤġĴȫ
̞̠̠͂͢ͅȄቷș̹ͥ๱ඳͅธ̯̥ͦͥ̈́Ȅম৘ષু໦ͬࡉफ़̱̱̹ͅ࿣ၙಚ͈͒৐བ̢̯
̷̠͉̱̞֯͂̈́͜ȃ̽͂͜͜Ȅ̞̺͘κϋΌσ੥ܱޫ͈ઁீۚ໐ً̨̞̈́ͅಚͅࢡ࿚͈ݫે
ͬ఑ٳ̳̺̫͈ͥႁၾ̢̦̜̹̥̞̽͂͊Ȅ̷͉̱̩ͦ݃ͩȄಚ͈͉͚̫͈̈́থȶࡓ֒५͈࣐
̩ͬ௣ͥȷĵȫ͈̥̈́́Ȅ׿̴̥ͣࢡ࿚͂ठ̧ٛ́ͥ͂ྫ৯ܨͅܢఞ̱̞͈̀ͥͬࡉͥ͂Ȅಚͅ
͉͚̱ͧশۼ̦ࠐ̀͊মఠ͉ࢡഢ̳̳ͥ͂ͣࣉ̢̞̹̀୯̦̜ͥȃ
ȁࡓࢡ࿚͂࿣ၙಚḘ͈̏ඵ૽͈۾߸̷̸͉͈ͦͦএ̞̦೒ͩ͆͘͘Ȅडࢃ͉ࢡ࿚̥༷֚ͣഎͅ
׻ͬ୲̥̹̻̾́ਞগເ̦఑̹̹ͦȃ̷̷͜͜ࢡ࿚͂࿣ၙ၎͈֚௼͈͂࢐ၠ͉փٸͅࡣ̩Ȅ̷
͈੄อത͉߄ྎ́͘ͅஸͥȃՓਕ͈ഛޟඵාȪĲĳĴĴȫঅ࠮Ȅٳ໑ۿ၂͈ई၄শͅκϋΌσଈא
̞̹ͅ࿣ၙ஫ऺͅ੥۰ͬ௣ͤȄ߄ಱ͈ݰ૳͈̠̻ࡼ਱ဒྴ͈૽ऺͬଔஒ̷̱͈̀ഴဥͬౚܐͬ
̱̹͈͜ĶȫȄ̴̹̥ͩ͘ତؿ࠮͈׹ނతहಎͅȄ࿣ၙ၎͈૰ൽ๨̴͂̓ͣ͘ͅȄ஫ऺ͈त́ಚ
͈୆༦̜̹ͥͅவঙ͈೏്໲͞Ȅ߄ಱ͂׋ྵͬވ̱̹ͅ஫ऺ͈ඵ૽͈։༦߻͈༢ধྐྵ̹ͬ̀௽
̫ͅ੥̧̜̬̹͈͜Ȅ̷̠̱̹ஜ೹ͬา̧̱͉̀ͅࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃఊਕ਱ාȪĲĳĴĹȫࣼ ͉ͅ߄
ྎ͈ܲਹܱ̈́჏ͬਬ̹͛ȸଁౌॠ༎ȹ଼ͬ੥̳༷֚ͥ́Ȅ̩̈́͘͜ᥚઽ͈ᮚഛ৸͂൐໹͈ࡕ৘
̞̠͂ޑႁ̈́঑׳৪ͬ௖ࠑ̞́৐̹̽ࡓࢡ࿚͉ķȫȄ֦׻ஃ̥ͣ͆࿣ၙ֚௼͈̾̀ͬှ̽̀׹ނ
́ঃز̱͈͂̀૧̹֚̈́༜ͬ൩͙੄̷̠̱̹͈̜̠͂́ͧȃ̱̥̱Ȅထܢ̵͆ࠫضͅೄ࿂̱̹
๞͉Ḙ̏ͦոࢃȄਞ୆κϋΌσଽࡀͅ੄ॽ̱̞̈́͘͘Ȅ߄ಱ͈֒૳̷̱͈͂̀Ⴄঃͬࢃଲͅഥ
̢͓̩ͥȄ֒໳ᄳম͈न჏ͅྶ̫༥̹ͦȃຊؼ͉ࢡ࿚ͬ૧ޟκϋΌσ͈ȶঃۗȷ͈ൽ̥ͣ׿̰
̫Ȅ੿ြ͈ȸ߄ঃȹ͈༎ॴͬထே̱̹ܱ჏̩̿ͤ͒͂ठ̵͍̥̹͈̜࢜ͩ́ͥĸȫȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ߄ಱ͈ྴ૳࿣ၙ၎͈মୡͬᤃș೜̹̽૰ൽ๨͉Ȅ̶̥̩̱̞̈́ࠣ͜ঐ౮ͬ਋̫͇
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̥̹͈̺̠̥͊̈́ͣ̈́̽ͧȃࡓࢡ࿚̷̦͈ࢃͅ୿̱̹ȸಎਗਬȹ͜ͅ࿣ၙ၎͈઀ഥ̦̜͈ͥͬ
͙ͦ͊Ȅږ̥ͅ࿣ၙಚ͈۷௶̤̓ͤȄ̷͉ͦ๨໲͈ඤယ͉͂۾߸ً͈̞֚̈́଻͈बඳً̨̈́ͅ
̥̹̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ̺̦ະএ݈̭̈́͂ͅȄଲர·Ϋρͼ͈ಎൡ२ාȪĲĳķĳȫȄࢡ࿚͈֒ैͬ
ਬ̹͛ȸ֒५୶୆໲ਬȹͬ൐໹ࡕঙ͈ݶ߄́ۏ̱̹࣫ष͜ͅḘ͈̏૰ൽ๨͉̠̱̹̫̥̓ͩ߄
ಱ͂ྵ׋̱̹ͬ͂͜ͅ൳௼͈࿣ၙ೭͈༢ধྐྵ͂̓͜͜ਓश̯̥̹ͦ̈́̽ȃ׹ނ͈ຊؼ̥̳ͣ́
ͅඵ਱ා̦̹̻Ȅ̷̢͈̠൚শ͉࿣ၙಚ̦ऒહ௖͈౷պ̞̹̭͂ͬͅࣉ̢ͥ͂Ȅ̞̥̈́ͥવͤ
̦̜̽̀஖ͅט̹͈̥ͦḘ̷͉̏ͅκϋΌσͅܦਜ̵̴਼߄ಱͅ੒̲̹၎͈ඵ૽͈௳ঊȄᇊध͂
஝ध͈༢ধྐྵ̦ݙͅन჏̯̞̺̫ͦ̀ͥͅȄ݃࿚̷͉̞̠̽༡̥̜ͥ͊ͤ́ͥȃ̭͈ඵ͈̾ྐྵ
໲͉डࢃ͉͂͜ͅਜ਼ೱ͈ঢࡓඵාȪĲĴĴķȫͅ ଽຸ̦ۏ̱̹࣫ȸ࣭ಱ໲႒ȹͅಠ჏̯̹͈͈ͦ͜Ȅ
ȸ໲ਬȹ͈༎ॴ̥ͣତ্̢̀͜਱ා͈प࠮ͬါ̱̹ম৘͉͉ͤ͞ྫণ̧̞́̈́Ĺȫȃ
ȁ̷̭́ոئ͉ͅȄࡓࢡ࿚̦ຝ̩࿣ၙ၎̷͈͂ঊః͈ܴ୥ͬ೏̞̦̈́ͣȄ̷̸͈ͦͦ૽໤௨ͅ
٨͛̀ทͥ͂͂͜ͅȄ൚ڂ͈๨ྐྵ̦̠̱̓̀ષܱ͈̠̈́͢ତܗ̈́׋ྵͬ౑̰ͣͥͬං̥̹̈́̽
͈̥ȄκϋΌσଽࡀئͬ୆̧̹߄ಱ͈ݰ૳͈൲࢜͜ͅ಍࿒̱̦̈́ͣ࠿બ̳ͥȃ̩͂ͅࡓࢡ࿚͂
࿣ၙ၎͈֚௼͈͂۾̞͉ͩͤ̾̀ͅḘ̏ͦ́͘͜൥খࢴঙ͈࿹̹ͦުୡ̦̜͕̥ͥȄ଩५ୃྶ
ঙ͜࿣ၙ஫ऺ͈ບഥ͈̥̈́́৹ۙ૘͉̞̦ͦ̀ͥĺȫȄ࿣ၙ၎ͅచ̳ͥບث͞߄ಱ͈྽ཌ̜̹ͅ
ͤ๞͈ঊః̹̻̦̹࣐͂̽൲̪͉ͬ͛̽̀Ȅ̞̤̈́͘ठࣉͬါ̳ͥ໐໦͉ઁ̩̞̈́̈́ȃ߄ࡓশ
యͬ೒̲̀ڰ࿬̱̹࿣ၙ၎͈֚௼̱ͬٚ̀Ȅ๞͈̠ͣ̈́͢ࠀౘ૽ۗၯ̦̭͈শܢ͈ಎ࣭২ٛͅ
ض̹̱̹࿨ڬͬऍ̥̈́ͤ͂͜ྶ̧̥̱̹̞ͣ̀͠ͅȃ
ˎȅྴ૳࿣ၙ၎͈૽໤௨ġȽ߄ಱडେܢ͈ࠀౘ૽ۗၯȽ
ȁࡓࢡ࿚̦૰ൽ๨ͬ੥̞̹࿣ၙ၎͉͂Ȅ̞̥̈́ͥ૽໤̜̹͈̺̠̥́̽ͧȃ̭̭͉́ȶ࡬߄ં
੥ֲહ࿣ၙ࢖૰ൽ๨ȷĲıȫ͂ఴ̳ͥ໲ડͅ௲̷̱͈̀૽໤௨ͬౝ̞̩̦̽̀Ḙ͈̏๨ྐྵ͉ȄΡτ
ΊΥࣀ͈࢝ඵාȪĲĳĵĴȫส࠮Ḙ͈̏ාͅ຿஫ऺ͈ࢃͬ೏̠̠͢ͅఈٮ̱̹༦͈வঙ͈̹͛ͅಚ
̦༵̬ͥऱ໲ͬయຊ̱̹͈̻Ȅ͞͞ಁͦ̀୿੆ͬջှ̯̹͈̱̞ͦͣ͜ĲĲȫȃ
ឭ ȪָĲĳĵĴȫ͈ ਝส࠮Ȅಎ႓͈߯ঀ̞Ȅࢡ࿚ͅ֐̞̀ᔡ̩Ȅ୶࢖͈૰ൽ๨͉Ȅణგ͈ྎͅ
୶ຳ૽̦޺ಎͅޗ਎̳ͥ͞ȄડਕȄᶜᒲᳪ͈୿̳̭͈ͥ͂ͧ༢ྐྵͬո̞̺̀͘଄̩̯̰ͥ
͂և̱Ȅގഢ׋ֳ̱̭ͬ̀ͦͬև̱ͣ͛ͭ͂ဳ̳ͦ̓͜ݞ̰͊ͥ̈́ͤȃࣽȄঊͅ௺ຊ̱̹
ͦ͊Ȅࢨ̩̭͊ͦͬაষ̱̀Ȅո̀ຐଲ͈ئͅᅆ̹ͭȄ͂ȃ
ࢡ࿚͈ࢊ̭ͥ͂ͧͦ͊͢ͅȄ߄͈ణგාۼȪĲĳıĲĮĲĳıĹȫ͈ ਞͩͤࣼȄ࿣ၙ၎͈ྚཌ૽̦ഛঊ
͈ࢄஜ́๞͈ࢗު̧࣒̱̹ͬ݅͂Ȅ̥̾̀ᶜᒲᳪĲĳȫͅ୿໲̵̯̹༢ধྐྵ͉́ະྖ̦ॼͥ͂ࣉ
̢̹ડਕ̦ގֳͅ૰ൽ๨ͬ੥̵̥̠̱͂̀͢ض̵̹̥̹͈̈́̽́Ȩ̭̭̏̀ͅಎ႓߯̾ͤ͘࿣
ၙಚ̦٨̷͈͛̀୿໲ͬջှ̧̱̹̞̠̀͂ȃ̭͈̠̻ގֳ̈́ͥ૽໤͉ങ࡬ܻႛ͞૳ၯ͈ு݈
͈༎ॴͬܜഽ̥਀̦̫̹৘ୡͬฃͩͦ̀୿໲৪ܳͅဥ̯̹̱̩ͦͣȄణგสාȪĲĳıĹȫͅ ͉ႛ
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໐র჊͈౷պ̜̹̭̦̽͂ͅږ෇̧̦́ͥĲĴȫȄࠫޫ͉༢͈ඤ໐ོ͛ͥͅ༢ধྐྵ̺̫́Ȅ༢ஜ͈
४ൽͅၛ̀ͥ૰ൽ๨̧̦̥̹͈͉́̈́̽Ḙ̏ ͈ාͅડਕ̦༲ࢄ̱̹̭͂͂͜ྫ׻͉̜̞́ͥ͘ȃ
̴̵̞ͦ͢ͅȄࢡ࿚͉ᶜᒲᳪ͈༢ধྐྵ̷̤̩͂ͣ୶ຳ૽̦ॼ̱̹ژ̢੥̧ͬ͂͜ͅधຊͬܞ̽
̹̫ͩ́Ḙ̷͉͈̏͂͜ͅ໲ડ̷͈ͬ͘͘ॼ̱̹໐໦͂๞̦૧̹ͅັ̫ح̢̹໲ડ̦͂ईह̱
̞̀ͥ͂ࡉ̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ࿣ၙ၎̱̩͉͜֊ᆻ၎Ȅ̜̰͉̈́၎ൽ͉Ȅఊਕ͈ഛٛ߇ාȪĲĲĴĲȫͅ ୆ͦ͘Ȅડਕ͈ྶઍඵ
ාȪĲĲĺĲȫͅ ჋਱֚प́཯̱̹̦Ȅ̷͈૽̞͂̈́ͤ̾̀ͅȄࢡ࿚͉๨ྐྵ͈੥̧੄̱̥̥ͣ̈́ͤ
෎͈̭̹̽͜ຊ౿̭̠́೜ͥȃଲਕ̦হ̹͛ఱ೰ාۼȪĲĲķĲĮĲĲĹĺȫͬ ೒̲̀Ȅ೒ਊȆၻঃȆྴ
ތऺఱຳ̱̤͂̀ࣽ̈́͜ड͜ບ฻͈̞ࣞ૽໤̢̞͂͊Ȅ໲ࡃ࢖͈ᭃͬ̾͜࿣ၙ၎̤̞ͬ̀ఈͅ
͉̞̞̈́ȃ࡛ͅু૸̦ঃ܁̞̹ͅष͜ͅ୶෺͈ঃ̹̻̦࢛ۗͬఁ̢̀ॷৃͬ௣͈͉͉ͥͤ͞၎
̷͈૽̜́ͤĲĵȫȄ̷͈໼ș̈́ͣ͆ڰ࿬̦ଲਕ້͈ు̩͢ͅ؊̢͈̜̹ͥ́̽͜Ȅ͂ȃ̞̩ͣ࡬
૽͈ম୦ͬࡐઆ̳̹ͥ͛ͅ๼ৃႡ߉ͬ໼͓͈̦ͥ๨ྐྵ͈ਠ̢̞͉̞͂Ȅࢡ࿚͈਀༶̱͈୲ॷ͐
͉ͤऍ̥ଂુ͉̞́̈́ȃ̷͈༷֚́๞͉Ȅ̳ ́ͅഥ୰ا̱̹̭͈ྴ૳̦Ȅఱ೰ඵ਱჋ාȪĲĲĹķȫ
ࣼͅᩅਗঁঃͤ͢۳ႅఞଷȆ൳ਘ࣭ঃ̱͂̀੶ۺ̯͈ͦͥ́͘ඵ਱ဒාȄࢼᚻ̈́੥໤͈̥̈́́
ု͈࿒ͬࡉ̞̩̳̈́͐ͤ͘͘௽̫Ȅ̠̩͢͞ါ૖ܳͅဥ̯̹ͦশ͉ͅພ̞͂Ⴧଚ͈̹͛Ȅ͕͂
ͭ̓঎ͬض̵̹̞̈́͘͘ঘݲ̱̹͂͜౯࡞̳ͥȃ̷̱̀Ȅࡣြȶ঩ࣉ̱͙ࣾͅȄᱦ஖ͅࡠͣͦȷ
ͥාࢗ੬Ⴅ͈̱̩͙̦ఉ̩͈૽ऺͬྫև̵ོ͈̯͈̦͇͈ͦͥ̾ۗ͘͘͜ၯழ૕͈̥̈́́Ḙ̏
͈֝ऺ͈าഋ̦ಁ̧ͅ৐̱̀߄ಱ͈հణ͜ͅܙဓ̧̥̹͈͉́̈́̽Ȅ߄యଟ͈֚ྴ߯ଲਕ͈̹
͛͜ͅ୙̱̞̞̠͈̜ͦ̀̈́ͣ̈́͂́ͥ͘ȃ͉͜͞߄ಱ͉ంह̱̞͈̺̥̈́ͣȄ̞̯ͣ͘౗ᐽ
ͥຈါ͉̞̥̱̞̦̈́ͦ̈́͜Ȅࡓࢡ࿚͈̱̹ࠣ͞͞ຊࡍ̞͉Ȅ߄య̧͈̽̀ྴ૳̯͂ͦͥ࿣ၙ
၎ུ̦͕͂ͭ̓ြ͈ႁၾͬอܞ̱̞̈́͘͘ͅ୆پͬ໾̲̹͂ྶ࡞̳̥̥ͥ͊ͤȄଲਕ͜ͅ၎ͬ
்̞̻̩ࡉ̵̞̺̥̹̈́̽ୣහ͈֚౤̦̜ͥ͂ਡ̵ͩͥȃ
ȁ๨໲͉ະߚ͈ྴ૳ͅచ̳ͥࢡ࿚͈এ̞ͬᤃș੆͓̹̜͂Ȅ࿣ၙ၎̦ၽ͈ఊர͈ಿঊ൐ౘؐ෼
্͈ଲ͈ঊః̜̭́ͥ͂Ȅ̷ ̱̀൐ౘ͈ؐঊ͈Ⴜ࣭̥ͣ၎͈຿ඃࡓͅঢͥ࿣ၙز͈ࠏໄͅ૘ͦȄ
ඃࡓ̦௼೵́๞͈৘຿ᥨႵ͈ঘࢃȄ၎ͬူঊ̱̹ͅমૂܱ̳ͬȃ̭͈̩̺͉ͤȄঊ͈஫ऺ͈૰
ൽ๨͞ః͈ಚ͈༢ধྐྵ͕͖͜ͅ൳̲ນ࡛̦̜̭̥͙ͥ͂ͣ̀ĲĶȫḘ͈̏ࣼȄআఱຳ͈ۼ́େ࣐̱
̹ȶ୷ਝ჏ȷĲķȫ͂൳̲̩Ȅ࿣ၙ֚௼͜ͅர୶͈ম୦ܱ̱̹ͬزໄ̦̜ͤȄ୿໲৪̷̦͈̾̓ົ
̧ৢ̱̹͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ୶ຳ૽̦ડਕ͈ஜ́ޗ਎̱̹၎͈ࢗު͉͂Ȅ̷̷̤̩͈ͣਅ͈ܱ
჏͕̥̞̈́ͥ͘ͅȃ̽͂͜͜Ȅջှ৪͈ಚ̱͉͂̀ர຿͈၎̦ၽ৒͈ྎ᫝̜̞̠́ͥ͂ள଻͈
ၻ̯ͬޑ಺̧̩́ͦ͊͢Ȅ̢̹͂൐ౘ͈ؐঊః̜́̽̀͜ȄႼ࣭ո͉֚ࣛ۹̱̀ཌྷࠏ̜̹́̽
ম৘͉̭͈ष࿚ఴ͉̞͂̈́ͣ̈́Ĳĸȫȃ
ḁ̴̏ͩࡼप̱̀ͅذ͈࿡ߗͬವ͛̾̾வੌ޸͈ȶ੟ಎ۽ןȷĲĹȫ̴࢛̯͚ͬ๱ྲྀ͐ͤͬা̱̹
၎͉Ȅಿ̲͉̀ࠐ੥͞੨ঊຐز͈ങୠȄ̥̈́́͜ȸօࠐȹ͂ȸఊ࡚ࠐȹĲĺȫͅୈ೒̱Ȅ݌މؼ໛
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͈୸̞֓͞੅Ȇ࿪ڠ̺̫̩́̈́Ȅഛ໲Ⴃॳ͜ͅڂฎ̈́౶েͬခ̱̹ȃম৘Ȅఱ೰਱ࡼාȪĲĲĸĶȫ
ͅ๞̦ȶਹਘఱྶႣȷĳıȫ͈ࢋͤͬ༞ୃ̱̀૧̹ͅै଼̱̹ȶ؟ྚࡓႣȷ͉Ȅ૰ൽ๨ܱ̳̤͂ͅ
͈ͤୈྟ̯ͬࡶ͈̺̹̱̩ͥ̽ͣ͜Ȅࡓྎ͈வഛ৵͜ڜ৿ࠉ͈ȶ਎শႣȷͅ୶࣐̳ͥड͜࿹ͦ
̹Ⴃ੥̜̹́̽͂౯̴ͥ୺࿝ز͈փࡉͬ֨ဥ̱̞̀ͥȃ
ఊঃ͈୔࢖၎ࡊ੺̀࡞̩ͩȄ߄͈ఱ೰ಎȄ۳ႅ؊༮࿣ၙ၎ȄࢪࡿࡓႣͬ୿̱Ȅड͜ୈྟ͂
և̳ȃ࣭ز͈਎শႣͬਘ̱͛শȄஜయ͈Ⴃ੥ͬଔॳ̳ͥ͞ȄւͦࢪࡿႣݞ͍െ͈୹ྶႣ͈
͙ओ
̹̦
̧̰ͩͤȄ͂ȃĳĲȫ
ȶࢪࡿࡓႣȷ͉ঊ͈஫ऺ̦ΙϋΆΑ͈γρΒθ׿଺ͅष̱̀୿ਘ̱̹͈͈̈́͜ͅȄ୔၎ࡊ̦̓
̠̱̀ȶ؟ྚࡓႣȷ͂ઠ̢̱̞̥̞̀ͥ͂͊Ȅ̷͉ͦȶࢪࡿࡓႣȷ̦ȶ؟ྚࡓႣȷ̴̥͈ͩͅ
ਘୃͬঔً̨̱̹͈̞̈́͜ͅমૂͬ౶̞̹̥͕̥̞̽̀ͣ̈́ͣ̈́ͅĳĳȫȃ৘ڠͅ࿹̹ͦ࿣ၙ၎͈
धෝ̦֒۞̩̈́อܞ଼̯̹ͦض̱͂̀ྐྵ̧ܱ̱̤̩͓̜̠̀́ͧȃ
ȁ࿣ၙ၎͈ڠ࿚̷͈͂අಭͬ੆͓ͥࢡ࿚͉Ȅ๞̦ȶவᯜ͈૽໤ͬఄࠉ̱Ȅ௹ۼ͈࣒౴̦Ȃவᯜ
̞̾̀ͅდ໻ͬᒐ௮̳͈ͥͬȄෳ୛̱̹̞̠͂֝დͬȷ๨ྐྵ͈ࢃ౲́ત̳ٚͥĳĴȫȃ̭͈̭͉͂Ȅ
ࢡ࿚͂൳̲̩Ȅ߄యͅޟၦ̱̹ȶவڠȷ͈ഥൡͅ၎̹͘͜ࠒ̦̭ͥ͂ͬ໤ࢊͥȃ၎͈༆ਬ̱͂
̷͈̀ྴͬ౶ͣͦͥȸ໲ࡃ࢖ਬȹĲĶےĳĵȫ̷͉͈બ̱̜́ͤȄ൐ౘ͈ؐࠬ޼ͅ͏ْٰ̯̱̩͈ͩ
ܿෝ͜ͅ࿹ͦĳĶȫȄࠀౘল͜ͅ۔ෝ̈́๞͉Ȅ͘ ̯̱̩ໝࣣ࣭ز͈߄ಱͬયಭ̳ͥ౶ে૽̜̹́̽ȃ
̱̥̱Ḙ͈̏ध૽̶͉̥̈́شݷ͈۾࿝ͬ೒̥̹ͣ̈́̽ȃ
੺̀ޡໆͬո̹͍֚̀ခংͅদ͙ͣͥͥ͜ȄႺ॑Ȅఘͬ৐̠ͬࡉ̀Ȅ௲̻ͅ֏ͬ໡̞̀ݲͥȃ
̞̠͈̦͂ນ̧͈࢜ၑဇ̦̈́ͣȄ৘ष͉ઌૺͅခ၌̈́හঊ͈آࠃͅဵ̱̹͈̜́ͥȃ๞̦੝හ
̯̹ͦඤ็ރ༮͉͂Ȅ२຦̥ͣࡼ຦͈͈ࣞۗঊ೵ͅ࿹୶എͅဓ̢ͣͦͥεΑΠ̜́̽̀Ȅ߄ಱ
ͅܦਜ਼̱̀ਲ२຦͈ޟ໹߳୯ഽঀ́͘ͅઌ̹ͤ̾͛ူ຿ඃࡓ͈ր࢕ͬৰͤȄ̴͉͌͂͘ࢨ୶͈
ၻ̞࿝੄̢̹͙̞ͬࠞ͂̀͢ĳķȫȃ
ȁࠑ̞́Ȅ࣭ঃ͈֭ࠀౘ੥ৢͅහဥ̯̹ͦ࿣ၙ၎͉ȄոࢃȄංփ͈ࠀౘ઀লͬ୆̥̱̀ঃၳ
͈ାၑͅࠈ̥̹ͩͥͩͣĳĸȫȄಎ࣭͈ങୠͬࠀౘল͞੫૯লཱུͅ࿫̳ͥैުͅୟޭഎͅ۾ͩ̽̀
̩͠ȃ๨ྐྵ͉࿑̱̀ة͜ࢊ̞̫ͣ̈́ͦ̓͜Ȅ࣭ঃ͈֭੥ৢ̞̠͂ၠٸ૖͉Ȅ̥͈٬ၿ Ȫؐहպ
ĲĲĵĺĮĲĲķĲȫ̦ ੝͛̀୭̫̹͈́͜Ȅ၎ু૸̷̵ࣣ̥̹̻ͦͩͥ́͜ͅਖහ̱̹͂ࡉͣͦͥĳĹȫȃ
̻͙̈́ͅࢡ࿚͉ȸಎਗਬȹ͈̥̈́́Ȅ࣭ঃ͈֭ࢹ̷଼͈͂૖ઊͬ۰̤ࠩ͂͛̀ͤ͘ͅḘ͈̏ത
́ခဥ̈́ঃၳͬ೹ރ̱̩̀ͦͥȃ
ݰ႕Ȅঃ͉֭۬ͅਘ̜ͤȄथ௖̭ͦͬև̳ȃ൳ਘ͉۳ಿͤ͢ೄڠআͅঢ̭ͥ́ͦͬ͘࠳͇Ȅ
༎ਘ͉ۗॴ੆͈মͬ୺̳ͣͅȃਲম͈৹̧͉Ȅ௱̻૖ྴ̭ͦͬ੥ৢ͂֐̠ȃඅ
̹̺
ͅઈ੥͈઀
ঃ͈͙ȃྲ̷ྀ༎ਘۗȄ඾჏ͬං̭ͦ͊ͦͬ໦਎̱Ȅॴ੆ܡͅ೰ͣ͊͘Ȅპͬո̀ਲমͅ਎
̫ȄਲমȄུࠩͬ჏̱̀۳ಿͅ೮̳ȃȪȸಎਗਬȹےĲıȄ၏࣒݅ᘤȫ
๞͈ಿ̞ঃ܁༥̱͉̭̭ͣͅই̦ͥ͘Ȅ٬ၿ̦ؐಎസͬ࠺୭̱̹׹ނ͂࿣ၙ၎͈֚࿝͈͂׻͜
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৘̧͉̭͈͂ͅஸͥȃ̭̦͂٬ၿಱ͈დఴͅ૘̧ͦͥ͂Ȅଲਕ͂࿣ၙ၎̧͈͂ͤ͂ͤ̽͘͞ͅ
̀ة̦̱̥͈޽ಫ̦ۜຖ̠͈͜Ḙ̠̱̹̏মૂ͂ྫ׻͉͂এ̞ͩͦ̈́ȃࢡ࿚̦๨໲͈̥̈́́๢
ᚽ̳̠ͥ͢ͅȄ಑࡞͈আ̯͂ͦͥၟಏᬪ͞ಫපᳱ̞̾̀ͅȄ๞̦ͣᬵ௔̳̭͉ͥ͂ͧ̈́̓ဘ̞
শ̸̥̞ͣ̾ࡉ̹̭̦̞͂̈́͂౯࡞̱̹ͤĳĺȫȄࢃාȄȸ٬ၿ৘჏ȹ͈੥̧༷̪ͬ͛̽̀Ȅଲਕ
̦ਘ࣭ঃ͈ಫࠊ૾͈๱ͬྺ̧̱̹ͣ͂Ȅ၎̦̭ͦͬ๝̹̽დ̷͉͈̈́̓౤എ̈́႕̜́ͥĴıȫȃ
ȁة̵͢ͅȄఱ೰ࡼාȪĲĲķĶȫࣼ Ȅȸെঃȹཱུ͈࿫মު͈ࢗୡͬ෇̹͛ͣͦ၎͉Ȅୀͦ̀ୃส຦
͈༎ਘۗĴĲȫ͂̈́ͤȄ੫૯ܲ௼͈ঊ೵ޗ֗Ȅ̷̞̠͈͂ͤ͢ऺၳैͤ͜ͅࠈ̭̹ͩͥ͂̈́̽ͅ
Ĵĳȫȃ߄యȄࠀౘ઀লͬௌͥෝႁ̦̫͂ͤͩਹণ̯̹͈͉ͦȄ̷ ̦ͦۧলۧ͞ࢊ͈൳اႁͅࢯ̞Ȅ
੫૯ࢊ͈إৢ͜ͅచ؊̧́ͥࡕڒ̈́ນ༹ܱͬခ̱̞̹̥͕̥̞̀ͣ̈́ͣ̈́ͅĴĴȫȃ̧̯͈֝დ͈
̥̈́́Ȅ࿣ၙ၎̦ࢊ̹̽ȶ૳͉઀লͬո̀ঃᒝ͂ևͤȄࠊ૾͉ۧ໲ͬո̀ঃۗ͂ևͣ͊Ȅထ్
͈षȄփ͉ఉ̩௖̞ڸ̴ͩȷ̞̠͂࡞ဩ͉Ȅ߄ಱ͈࢖৆ܱ჏̦ઁ̩̈́͂͜ࠀౘ઀ল͂ۧল͈ඵ
ུၛ̀́੥̥̞̹ͦ̀ڒࢡ͈બݶ̞̠̺̫͉̩͂́̈́Ȅࠀౘ໲লͅ௮͈࠘૬̞၎͉Ȅ̷̯͘ͅ
ͦ࡬ͅ੫૯࣭ز͂ಎ࣭໲اͬࠫ͐৘ྩ໐࿝̞́ͩ͊૘෾͈࿨ڬͬ౜̯̞̹͈̜ͩͦ̀́ͥȃ
ȁఱ೰਱ࡼාȪĲĲĸĶȫȄ̷͈ͦ́͘ئୟ͙শయ͉͂఑̽̀་ͩͤȄ؊༮۳ႅ໲ল̱͂̀໲ল̓
̤ͤഛঊ͈๩੥͈ۗႥͅح̹ͩ̽࿣ၙ၎͉Ȅ̥͈ȶ؟ྚࡓႣȷ͈ै଼ͅ঵̀ͥෝႁͬ߹ಕ̱̹
͈̻Ȅ൳਱߇ාȪĲĲĸĺȫͅ ͉۳ႅਘ୿͒͂ઌૺ̱̹ȃᘹࠄݠͬૐͥࢗ૳௨͈ୋै̦ܢࡠͅಁͦ
̹ୣහͬ࿚̞̻͉ͩͦ̀̓ࣛڒ̯̹͈͈ͦ͜ĴĵȫȄ൳ඵ਱֚ාȪĲĲĹĲȫͅ ͉Ȅ۳ႅਘ୿ͅ༐ͤृ
̧Ȅ̩̈́͘͜ႛ໐֥ٸ჊ͅഢ̲̹ȃधෝ̦֜ͦ̈́ͣͅȄ̥̩͂ࠀౘল͂۾ͩͥ৘ྩ͈डஜ஌ͅ
͈͙ڰ൲͈ાͬࡠ೰̧̯̹ͦ̀۞͙͈̜ͥ၎ͅഢܥ̦ང̹͈͉̭͈̥̜ͦࣼͣ́ͥȃ൚শ͉͘
̺߄࡙ߴ̜̹ؐ́̽ડਕͅࠐ੥ͬૺ̷࣒̱̹͈͈֚̾́͜Ḙ͈̭͉̏͂ࢃͅ๞̦ડਕ͈သၛͅ
ဓͥܥ׻̹͂̈́̽ĴĶȫȃࢡ࿚͉̭̭́Ȅ࿣ၙ၎̦߄࡙ߴؐͅచ̱̀Ȅȸऒഥȹͤ͢͜ȸ੥ࠐȹ͞
ȸ࿈ঊȹ̷̭ࡣ̢͈୉ࡋ͈ޗ̢ͬഥ̢ͥ੥໤̱͂̀උ͚̠͢ͅۑ͛Ȅؐͅȶ૯͈ڠ৪͈อ࡞́
̜ͥȷ͂ۜౚ̵̯̹დͬ୬̭͙ͤȄ൳ඵ਱჋ාȪĲĲĹķȫͅ ਲࡼ຦͈ႛ໐჊ಎ̱͂̀Ȅ൳ਘ࣭ঃ
͂۳ႅਘ୿ͬ࠳හ̳ͥ͂Ȅ̴̳̥̯ং෯࢕͈ȸࡣ໲ࢣࠐঐٜȹĴķȫͬଲਕͅૺ೮̱̀ೱؐڠ͈४
ࣉͅރ̳̠ͥ͢୰̞̹֚࠯ͬ੥̧͂͛ͥȃ̭͈ஜා்ͅ୐̱̹ડਕ͈຿́ࣀఊঊ͈֢ޕ̦ۧ૽
ۗၯ̧̥ࣣ̞͂͊ͤ̾Ȅ੫૯ࢊ͕ٜ̯̥̹͂ͭ̓̈́̽͂͜࡞̺̫ͩͦͥͅĴĸȫḘ͈̏֝დ͉ͅޟ
ਇ͈଄̧̞͈̦̜̈́ͥ͜ȃ̞̠͈͂͜Ȅ๞ͣೱ৒ুఘ̦͉͜͞੫૯ল͞ࠀౘল͈੩̫ͬৰͤ̈́
̩̀͜Ȅຈါ̈́ങୠͬۧলۧ͞ࢊ́ೄ୪۔ෝ̧́ͥ౲ٴ̧̞̹̥̜̀ͣ́ͥͅȃࢡ࿚̦ଢࠉ̱
̞̀̈́͘͞ྟ࣭࢖͈ۖ܏䔗̭͈͜ത͉́൳အ́Ȅȶ೒ۻ͈ڠȷͅୈ೒̱̹๞͉Ȅ੫૯૽̜́ͤ
̦̈́ͣȄ஠̩ۧا̱̹֚ၠ͈໲૽͕̥̞̈́ͣ̈́ͅĴĹȫȃଲਕ͈ैޟ׋൲͜ͅࢰ̴ͩͣȄ੫૯໲ا
͉ྶ̥ͣͅࠁڄا̱Ȅ߄ಱ͈঑෻௄͉಍৘ͅཤ௃ͅࠏໄͬ঵̾ಎ࣭໲ا͈̥̭̈́৾ͤͦ̾͘ͅ
̜̹͈̜̾̽́ͥĴĺȫȃ
ȁఈ༷Ȅ̠̩͈ࣞۗ͢͞ྎ୘ͅႥ̦̈́ͤ̈́ͣȄພེͅཙ̯̹ͦ࿣ၙ၎͉ᩅਗঁঃ̱̱͂̀͊
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̱͈ၷူ୆ڰͅව̹̽ȃ̱̥̱Ȅఱ೰ඵ਱্ාȪĲĲĹĸȫȄଲਕ͉၎̥ͬ̈́͊ޑ֨ͅ੶ۺ̳ͥ͂Ȅ
۳ႅఞଷȆ൳ਘ࣭ঃ͈හͅਖ̫ĵıȫȄံා͉ͅႛ໐র჊࠳۳ႅೄڠআͅาഋ̱̹ȃ̷̱̀Ȅ͘͜
̩̈́ଲਕ̦ܓඈͅۿͥ͂͂͜ͅȄ၎͉ସ̞ȶఊ঍淄ؐ೰ॗ͈ࢗȷͅဓͤȄരౙ࣪෋ͣ͂͂͜ͅ
ડਕ͈သၛ֚ͅ࿨ฃ̠̭̹͂̈́̽ͅĵĲȫȃఱ೰ඵ਱߇ාȪĲĲĹĺȫȄડਕ̦௲պ̳ͥ͂Ȅ२࠮ͅ၎
͉ೄڠআ͂൳ਘ࣭ঃͬ࠳හ̱̹͘͘ႛ໐ં੥ͅڒષ̬̯ͦȄૺআݞలͬপ̹ͩ̽ȃ̷̦ͦඅͅ
ఱ೰२ාȪĲĲķĴȫͅ ࿈ਕࡃ̦ਉ୘ࣣ́ڒ̱̹শ͈͈̯̹͈͉͂ͦ͜ĵĳȫȄႤঃ༎ॴ͈ୣහ৪̱͂
̀Ȅఈ͈໲૽ۗၯͅ๤͓̀͜ఇ૗͈̞̠̈́͢෻ၪ̱̹ࠫضͅ௖֑̞̈́ȃ։႕̴̩͈͛ઌૺ̷͉
͈ࢃ͜௽̧Ȅ্࠮͉ͅ४౶ଽম̱͂̀৏ଽ͈ۗႥͅح̢ͣͦȄݛ̱̩ැܐ̧̱̹̀ȸၽঃȹ͈
༎ॴͬහ̯̹͈͙̥ͦĵĴȫȄྶઍࡓාȪĲĲĺıȫͅ ͉थ௖ͅষ̪ં੥ֲહͅ᳎̹̽ȃ
ȁ̻̠̭͈̓ࣼ͡Ȅ߄ಱ͈໲׋͉໓ၠഛঊ͈ડਕͬಎړ̱͂̀୲ೀͅో̱Ȅൂ٥ם͞ᮚᠥ໲ͣ
͈໲૽ۗၯ̦໲౭́ڰ࿬̳༷֚ͥ́ȄྶઍඵාȪĲĲĺĲȫঅ࠮ͅࠀౘল̦࢖ဥࢊ̥ͣ৘ৗഎͅٸ
̯ͦȄ਱ඵ࠮̷͉͈࣐ͅဥুఘ̦޺গ̯ͦͥ̈́̓Ȅࠀౘ໲ল̭͂ͦͬௌͥ૽ș͈ၛા͉֚ݷͅ
ճഢ̱̞̹̀̽ȃ૤૸͂͜ͅᐼᐊ̱̞̹̀͜ͅࢰ̴ͩͣȄ࿣ၙ၎̦։႕͈੄ଲͬଛ̷̬̹͈͂
̧Ȅ๞ͣࠀౘ૽ۗၯͅඊু͈ෝႁ̷͉̳͈́ͅث౵ͬ৐̞̹͈̜̽̀́ͥȃۧলۧ͞ࢊ̦ड͜
૸߃̈́࡞ဩ͂ا̱̹ఉ̩͈੫૯૽͉ͅȄࠀౘ໲ল̢̜ͬ̀ဥ̞ͥຈါ̩̹̹͕̈́̓̈́̈́̽͛ͅ
̥̞̈́ͣ̈́ĵĵȫȃ̭̠̈́ͦ͊Ȅ̷͈අࡀͬ৐̹̽ࠀౘ૽̹ۧ͘͜ا̳͕̥ͥͅൽ͉̞̈́ȃႢ჋਱
́ల२ঊ͈஫ऺ̦୆̧̹ͦ͂͘Ȅȸऒഥȹ᫱࢖ඵ਱჋ා͈ȶ஫ͅऺ̜ͤ͂ᪧ͜Ȅ૨Ȅ৘̭ͦͅ
ͬဥ̠ȷ̜֚͂ͥ୯̻̈́ͭ́ͅྴ̦ັ̫̹̞̠ͣͦ͂ொდ͉Ḙ͈̏փྙ̜̦̻́̈́ैͤდ͉͂
࡞̞୨̞ͦ̈́ĵĶȫȃ၎ু૸̦ಎ࣭ၠ͈໲૽ۗၯ̱͂̀੝̞͛̀ࣞບثͬං̹̠͢ͅȄ๞͉֚௼͂
̱͈̀੿ြͬࣉ̢̧͓ͥܚႹͅၛ̹̯̞̹͈̜ͦ̀́ͥȃྶઍඵා჋࠮Ȅࠀౘ૽̩ͬ৾ͤ͘ૂ
ସ̦ࠣ་̳̥ͥ̈́Ȅ၎͉̭͈ଲͬݲ̹̽ĵķȫȃ௞ܻ͉ಎസ͈ධࣕ́ડਕ͜ႉ୘̱̀େఱͅאͦ͘Ȅ
߇࠮͉࣭ͅز͈஠࿂എ̈́঑׳͈͂݅͜ͅਗࢬଽࡇ൐ධޡ̜ͥͅரਕ໩༢͈౷ོͅ௞̯̹̞ͦ͂
̠ȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄࡓࢡ࿚͈୿੆̱̹૰ൽ๨ͅࡉͥࡠͤȄ࿣ၙ၎͉ڂฎ̈́ڠেͬခ̳ͥ໲૽ۗၯ
̱͂̀Ȅ̹͘ංփ͈ࠀౘ໲ল͂ഛ໲Ⴃॳ͈౶েͬ୆̥̱࣭̀ঃ͈֭૖ྩ̥̈́͊ͅ୆پ༵̬̹ͬ
૽໤̜̹́̽ȃఈ࿂Ȅࠀౘল͞੫૯লͬߐঀ̱̹༎ॴমުͅਲম̱̦̈́ͣȄࣀೱ͜ͅܜഽ̥ഐ
୨̈́೹࡞̱ͬ̀෇͛ͣͦȄडࢃ͉ડਕ͈သၛ͜ͅဓ̹̞̠͕̥͉̽͂Ȅၽ৒͈ྎ᫝̞̠̺̫͂
́Ȅඅ౲͈ࢗୡ̦̜̹̫̞̽ͩ́̈́͜ȃ͚̱ͧ๓ා͉ࣞͅպࣞۗͅ᳎̧̢͈ͥ͂֨۟ͅȄ̷ͦ
͈́͘৘ୡͬ঑̢̧̹̀ࠀౘ໲ল̦ث౵ͬఱ̧̩ࡘ̲̹͈͜ম৘̜́ͥȃ̩͂ͅ๞̦৏ଽ͈౷
պͬං̀੝͛̀಍਀̧̹́ȸၽঃȹ͈༎ॴ̱̀͜ͅȄડਕ͈ణგාۼȪĲĳıĲĮĲĳıĹȫͅ ೊఱහ
଼̦̠̩͢͞੥̵̯̹মૂͬࣉၪͅවͦͥ͂ĵĸȫȄ๨ྐྵ͈ड੝́ࢡ࿚̦ঐഊ̳̤ͥ͂ͤȄܳဥ̦
ಁ̧ͅ৐̱̹̦࡬̷͈ͅधෝͬ਱໦୆̥̳̭̩͂̈́ਞ̹ͩ̽ະߚ͈֝ऺ͂࡞̵̠͈̦͈͛̀͜
ນ࡛̜̠́ͧȃ
          
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ȁ̷ͦ́͜Ȅࢡ࿚̦̭͈૽໤ͬ߄ಱ́͜ခତ͈ྴ૳͂պ౾̫͈͉̿ͥȄઁșݙ୰എ̈́࡞̞༷̈́
̦ͣȄ̯̱̩͘੿ြ͈ȸၽঃȹ͈༎ॴͬܢ̱̀Ȅঃ܁͈ئୟ͙ͬಿා௽̫̦̈́ͣঃၳାၑͅྶ
̫༥̷̹͈ͦউ̺̹̽͂฻౯̯ͦͥȃږ̥ͅȄ࿣ၙ၎͉ȸၽঃȹ଼͈ۖͬࡉ̴ͅఈٮ̱̹̦Ȅ
̷͈ଡ଼Ȅಫࠊ૾̥ͣȸၽঃȹͬ๩ඁ̱̞̀ͥ͂౮ٷ̯̹ͦდ͉ĵĹȫȄ๞̦ၽయ͈ȶୃঃȷͬ͂͘
̹͛ͥ͛ͅ಍ș͂੔๵ͬૺ̷̵ֺ̞̹͈̯͛̀ͬͩͥ͘ȃࢡ࿚͉ྶ࡞ͬ๰̵̫ͥ͢ͅȄ࡛ͅ࿣
ၙ஫ऺ͈زͅၽ͈࿣ၙᆃ̦༎ॴ̱̹ȸࣀಱ৘჏ȹ̦ਫ਼௬̯̞̹ͦ̀͂ഥ̢͈͉ͣͦͥĵĺȫȄ๞̦
຿͈၎̧̥ͣ֨ࠑ̞̺̞ͩ͊֒ॲ̴͕̥̈́ͣͅȄ৘͉ࢡ࿚ু૸͜ಚ̷͈͈͂́͜ר။ͬܢఞ̱
̞̹̀ڀட଻͉̞ࣞȃ̾ͤ͘Ȅਘঃ഼͈͒ႁͬडࢃ́͘௽̫̹࿣ၙ၎͈ܴ୥͉Ȅ߄ಱ͈ܱ჏ͬ
ॼ̳̭͂ͅ৏ැͬී̳͞ࡓࢡ࿚͈୆̷̧༷͈͈̜́ͤ͜Ȅ̯͉ͣͅ๞͈ֈࠉ̳ͥ߄య͈໲૽ؐ
৹ݹ͈ह̱ͤ඾̳͂ͣਹ͇̜̯ͩͦͥȃ̞̠͈͂͜Ḙ͈̏๨ྐྵ̦੥̥̹ͦා͈অ࠮ͅଲͬݲ̽
̹ؐ৹ݹ͉Ȅࢡ࿚͈ঃ܁শయ͈୶෺̜́ͤȄ࿹̹ͦ໲ध͜ͅࢰ̴ͩͣȄ۳ႅͅ਱ࡼාۼͬئୟ
ً͙̮̱̹ͅࠐႤ͈঵̻৽̺̹̥̜̽ͣ́ͥĶıȫȃ̷̱̀Ȅ߯৽͈౶ߚͅࠃ̴ͦ͘Ȅ๓ාͅঢͥ
́͘ڰ࿬͈ા͈̥̹̭͈̈́̽֝ऺͅచ̳ͥএ̞ව̦ͦ͏͂ಎရͬ৐̧̱̹͂Ȅࢡ࿚͉׹ނ͈ຊ
ؼͬઉ̞̹ȃೄ୪͉ͅ๨ྐྵ͈୿੆ͅు̱̹ࢡ࿚͈ૂ෎̦࿣ၙಚͅచً̳ͥഽ͈ࣣࠞ͂ې̪ͣͦ
̵̹̺̫͢ͅȄ߄͈ݰസ׹ނ́๞̦ྪࡉ̹ਘঃমު͉Ȅထܢ̵͆ঐ౮ͬஜͅझ୬ͬဒܻ̩̯̈́
̹͈̜ͦ́ͥȃ
ˏȅ࿣ၙᇊध͂࿣ၙ஝धġȽ߄ࡓ࢐ఢ͂࿣ၙ၎͈֚௼Ƚ
ȁ࿣ၙ၎͈୐ݲ͂ஜࢃ̱̀Ȅ߄ಱ́ࠀౘ૽̦୸͛ͥ࿨ڬ̦ఱ̧̩་ͩͤȄ̯͉ͣͅ߄̦྽͍Ȅ
κϋΌσଽࡀ̦૧̹ͅഴા̳̥ͥ̈́́Ȅॼ̯̹ͦ๞͈ঊః̹̻͉͈̠̓̈́͢୆̧༷ͬ஖̞ͭ́̽
̹͈̥ȃ̭̭͉́ಿঊ͈ᇊध͂ষঊ͈஝धͬ৊ͅ࿣ၙ၎͈֚௼͈൲࢜ͬࡉ̧̹̞̀͠ȃड੝́
͜૘̹̠ͦ͢ͅȄ࿣ၙᇊध͂࿣ၙ஝ध̞͉̾̀ͅȄ͉ͤ͞ࡓࢡ࿚̦༢ধྐྵͬ୿੆̱̤̀ͤȄ຿
͈၎͈૰ൽ๨͂൳̲ාͅ੥̥̹ͦ൚ڂ͈໲ડ̦̭͈߻೵ͅ۾̳ͥ࿷͈֚ঃၳ̞͂̈́̽̀ͥ͜ĶĲȫȃ
ࢡ࿚ͦ͊͢ͅȄඵ͈̾༢ধ͉ᇊध͈ঊῧ͂஝ध͈ঊ͈᱔̷̸̥ͣͦͦջှ̯̹͈ͦ́͜Ȅ̦̈́
̩ࡀ
̥̦ͤͤ͜
ᘆ̯̞̹ͦ̀ඵ૽͈֒ڄ͉ឭָ͈ාȪĲĳĵĴȫ߇࠮ͅ຿͈၎͂൳̲̩݅ਗࢬଽࡇ൐ධޡ̜ͅ
ͥர୶ഥြ͈༢ਫ̷਼͈ͅ๨ོ࣫͂͂͜ͅ௞̯̹ͦȃ̹̺̱Ȅ஝ध͈༷͉ȶབྷා࠮඾ȷ̜̺͂ͥ
̫́Ȅୃږ̈́඾শͬྶ̥̱̞̦ͣ̈́ͅȄ̷̤̩ͣ၎͈༢͈४ൽͅ૰ൽ๨ͬၛ͈̀ͥ͂শͬ൳̲
̩̱̀Ȅᇊध͂̓͜͜௞̹͈̜̠ͣͦ́ͧȃ൳ාࡼ࠮͉ͅ஝ध͈֒঱᱔ͬစঊ̱̞̹̀ͅ஫ऺ
̦ಱ೴ඤ໐͈ࡀႁ൰௔̦͂́͜໪ঘ̱̹͂ഥ̢̥̥ͣͦͥ͊ͤĶĳȫȄඵ͈̾༢ধ̦͂͜ͅȶ͈ࣽ
ಎ੥႓஫धȷ̞̠͂ນ࡛ͬ࢖ட͂ဥ̞̞̺̫̀ͥͅḘ͈̏༏͈ͤমૂ͉ಕփͬါ̳ͥȃ࡛ͅ࿣
ၙಚ̦ಎ੥႓ͬ঄ႀ̱̞̀ͥম৘̥͙ͣ̀Ȅಚ͉஫ऺ͈২ٛഎၛાͬٽ͇ࠑઇ̱̹͂ࣉ̢̀ఱ
ً̞̱̈́͂̀͜Ȅ࿣ၙ֚࿝̱͉͂̀ة̥͈ͣփྙ́൳௼͈ࠫ௵ͬࡥ͛ͥຈါͅท̞̹ͣͦ̀ͅ
֑̞̞̈́ȃ̴̵̞ͦ͢ͅȄᇊध͈௳ঊῧ͉ȶ৻ۍ̱̀ͅჇ଼͈໓̜ͤȄ੺̀ထͦͅਲ̞̀ڠ͐
          
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ͬո̀ြ̹ͤ̀ྐྵͬ୏̠ȷ̹̜͂ͤȄ஝ध͈༢ধ̱̀͜ͅȄȶࢡ࿚Ȅ࢖֚ͅ඾͈ٗ
̱͢
͙̜ͥͬո̀Ȅ
ຐෲ̱̀ྐྵͬ୏ȷ̹ͩͦ͂౯̠ͥ͢ͅȄ̯͕̓࿂ে͈̥̹̈́̽஫ऺ຿ঊ͉֑̞͂Ȅᇊध͂஝ध
͈֚௼͉͂߄ྎ̥ͣة̥͂׻̦̜ͤ୿໲̱̹͚͇Ȅࢡ࿚͉ັ̫ح̢̞̀ͥȃ
ȁ̯̀Ȅ࿣ၙ၎͈ಿঊᇊध͉ఱ೰਱֚ාȪĲĲĸĲȫ͈ ୆ͦ͘Ȅ̹͘ষঊ͈஝ध͉ံ਱ඵාȪĲĲĸĳȫ
୆͈̯̱̩ͦ͘͘ාঊ̜́ͤȄྎঊ͈஫ऺȪ஫धȫ͉͂ඵ਱प߃̞ڞ̹̦̜ͤͥȃᇊध͂஝ध
͈৘༦͉೰̥͉̞̦́̈́Ȅ͂͜ͅ၎̦অ਱֚प̥ͣঅ਱ඵप̧͈͈͂ঊ̜́ͥതͬࣉ̢ͥ͂Ȅ
๞͈ඵ๔࿒͈तڜঙ͈خෝ଻̦̞ࣞĶĴȫȃ̾ͤ͘๞͉ͣࠀౘܲ௼͂ۧ૽ခႁ৪͈͂ۼ̧̹́ͅ౳
ঊ଼̱͂̀ಿ̱̹͈̜́ͥȃ̻͙̈́ͅ஝ध͈ᬹ͉এ಑Ȅ̜̰͉̈́ഛဈ̦̈́ͣȄ઀ল͈஝ध͈༷
̦೒ဥ̱̞̹̞̠̥̀͂ͣȄᇊध͜஫ध̭ͦ͂͜൳ࢦ͈ྴ͂ၭٜ̯ͦͥȃ̷͈ᇊध̦ȶා਱ส
̱̀ͅȄ࿝঩ͬո̀ࢌמͅদ͙ͣȷͦ ̹͈͉Ȅ຿͈၎̦४౶ଽমͅහ̱̹ۗఱ೰ඵ਱߇ාȪĲĲĹĺȫ
̜̹ͤͅȄ೵͈஝ध̷̤̩ͣ͜ྶઍඵාȪĲĲĺĲȫͅ ͉ȶ৻ۍ̱̀ͅथ௖͈ঊͬո̀֨ࡉ̱Ȅ൐
ષࣚ࿝᠕࢓ͅ༞̵ͣȷ̹ͦȃ࿝঩͉͂Ȅ२຦̥ͣࡼ຦͈໲໌͈͈ࣞۗঊఃͅ෇̹͛ͣͦහঊ঩
ڒ͈̭͂́Ȩ̞̏̈́ͤഛঊ௰߃͈ࢌמࣚ͞࿝੨૖Ȅ̜̞͉ͥં੥჋໐͈႓ঃͅහ̴͈̦ͥ۝႕
̯͂ͦĶĵȫȄȶथ௖͈ঊȷ̱̩͉͜ȶथ৏͈ঊȷ͂ઠ̳ͥાࣣ͉̯ͣͅఱ̧̈́آങ̦࿩௵̯ͦ̀
̞̹ĶĶȫȃᇊध͂஝ध͈߻೵଼͉૽̢ͬࠞͥࣼͅȄ̯͘ͅथ৏ͅઌහ̱̹̥͈͊ͤ຿૶͈آ֬ͅ
̽̀ۗ͢ഷͅਖ̧̩̭̦̹͈̜͂́́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅآ֬੄૸৪ͅ͏̯̱̩ͩȄ൳̲໌ۗࠏൡ̜̦́ͤ̈́ͣȄࣀೱ௰߃͈΀ςȜΠ΋ȜΑ
ͬ಍৘ͬૺ̞̹ͭ́̽஝ध͉͂։̈́ͤȄᇊध͉ഛঊ͈਽מͬࢹ଼̳ͥࢌמ̱͂̀੿ြͬ࿩௵̯
̞̦ͦ̀̈́ͣȨ̞̏̈́ͤव฻कఋ̭̱ͬܳ̀྾૖̯̱̠ͦ̀͘Ķķȫȃ೵ͅఱ̧̩ಁ̹ͦͬ৾̽๞
͉ධ௃̦߄ͬ૟ๆ̱̹ٳ᠞ဥ໶ȪĲĳıĸĮĲĳıķȫ͈ ष͈̦߳ࢗ෇͛ͣͦȄ२਱య͈ࢃ฼̠̩́͢͞
໌૖͈ئݭ౷༷ۗͅܜ̥̜̞̹͈͈̾ͤ̾͜Ȅ̷ ̭́੄̩̱̹͈̦ͩκϋΌσ͈૟ව̜̹́̽ȃ
೭ဈඵාȪĲĳĲĵȫȄݳရ۾̥ͣତྔ͈ဲၣྦྷͬႲͦ̀ಎസͅ൪̬ܦ̞̠ͥ͂ܗࢗͬݷ̬̹ᇊध
͉Ȅ༗ਗ͈໗౶ম̜̹ͥͅਜ਼ഛ߳୯ഽ໗ঀͅහဥ̯ͦȄ֚ܨͅਲࡼ຦͈ࣞպࣞۗͅߐ̫ષ̦̽
̹͈̥͈̾͘͜Ȅ୹ਕ̦ٳ໑ͅ஗ͥ͂Ȅᇊध͂஝ध͉̭ͦͅᰯਲ̱̀ྎ೵஫ऺ͈༦͞तঊͧ͜
֚͂͜௼ͬݷ̬̀ಎസ׹ނͬၗ̹ͦȃ̹̺֚૽ॼၣ̱̹஫ऺ̴͈͙̈́ͣḘ͈̏༆̦ͦ࿣ၙ၎͈
ঊః̹̻ͅఱ̧̈́ഢܥ̹̳͉ͬͣ͂͜Ȩ̭͈̏͂๞ͣু૸͜ܨ̥̥̹̿̈́̽ͅ௖֑̞̈́Ķĸȫȃ
ȁՓਕ͈ഛޟࡓාȪĲĳĴĳȫȄ೭ဈ͈ධള̥ͣ਱สාͬࠐ̹ٳ໑͉́Ȅࠕ᫱౷༷ͅκϋΌσ̦߳
࡛͈ͩͥ͂౶̵ͣͬ਋̫̀Ȅୃ࠮்ș̥ͣؕعͬࠨ̵ٟ̯࣭̀സ͈৿ͤͬࡥ͛ͥ̈́̓Ȅ٦ࡕఘ
ଷ̦ື̥̞̹ͦ̀ĶĹȫȃ̳́ͅႢ჋਱̢̞̹ͬࠞ̀஝ध͉Ȅعൽ͈༗஠ۯၑ̜̹ͥͅസକ̱۬͂
̭͈̀ܓࡏ̈́හྩͬྫমଛ࣐̱̹͈͙̥ĶĺȫȄ࣭സٳ໑͈ཡמͬ৘ৗഎͅ౜̠೉໋߳ྦྷസ౮գͅ
͜හ̲̞̹̀ȃ̭ ͦͅచ̱Ȅ߻͈ᇊध͉֚শ͉ಎނ໶෯໗സঐܞঀ̱͂̀၀ုͬ৿ͥਹ૖̜̽ͅ
̹͜ͅࢰ̴ͩͣȄ຿૶ો͈ͤভͅ֏ͅ಍̵͆࡞൲̦ब̞̱̀Ȅ̞͘͞໌ຜ੤႓̞̠͂۽૖ͅ೏
̞̞̹ͣͦ̀͞ķıȫȃ
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ȁ̭̠̱̹̥̈́Ȅ᱔ਗ͈२ཇ५́߄͈߳৽ႁ̦ٟ྽̱Ȅ߄ಱ͈྽ཌ̦࿒ஜͅท̷̹͈̽͂
̧ķĲȫȄ̞͘͞κϋΌσଈאͅ૸̤̩ͬ஫ऺ͈൱̧̥̫́Ȅ։༦߻͈ᇊध͂஝ध͈૸໻֨ള̱
ͬݥ͛ͥါ୏̦ٳ໑͈߄ಱଽຸͅܙ̵̹ͣͦȃᇊध͈༢ধྐྵ̷͉͈ࠐ֌̭̠ܱ̳ͬȃ
ଁౌୃ࠮Ȅ࢖͈ܬ೵Ȅ͈ࣽಎ੥႓஫धȄྵͬ༮̲̀࢖͈अܬͬၑ̱॑̀ཤܦ̵̳ͭ͂ȃඵ
࠮्Ȅၦඃദͅ࿵ক̳ͥ͞Ȅ࢖Ȅᙊݧ̱̀⋤ނͅၣͤ͘ঘ̭̈́ͭ͂ͬ୏̠ȃՓਕȄგ݈͈
଼̧͓ͥͬࢨ̞Ȅ߄໸ͬপͩͤ̀ࡥ̩̭ͦͬࡍ̳ͩȃ
࣭ز͂ྵ׋̱̹̞ͬ͂͂͜ͅՓܐ̳ͥᇊधͅచ̱̀ȄՓਕ͉๞ͬგ݈͈ঀ৪̱͂̀ခྫͬ࡞ͩ
̵̴௣ͤ੄̱̹̞̠͈̜͂́ͥȃ̭̭́ޟྙ૬̞͈͉Ḙ̏ͦ͂஠̩൳̲̦ͤ͂ͤ͞೵͈஝ध͈
༢ধྐྵ͜ͅࡉ̢̭̜ͥ͂́ͥȃၰ৪̢͈֑̞̞͂͊Ȅȶᴝͅབྷ࠮਱ခ্඾ͬո̀Ȅুͣඤ൐ઽ
ࣦಎ͈କͅൎ̲̀ᗻ̳ȷ̜̠͂ͥ͢ͅȄ஝ध̦ൎ૸ুफ़ͬଛ̬Ȅ͙̈́ͅ୶ߐ̫࣭̀ඳͅ੒̲̹
̭͂ͅ଄̧ͥȃ̷͉ͦκϋΌσ͈੥ܱ̱͉ۗ͂̀͜͞ഌ༷̹͂̈́̽஫ऺͅచ̳ͥۜૂ͈࿚ఴ͂
̞̠ͤ͢͜Ȅ࣭സ͈ཡמͅୣහͬ঵̾஝ध͈ၛા̥͙ͣͦ͊Ȅྎ೵ٚ͜ह̳ͥგ݈͈࢐ખͬၑ
ဇͅٳ໑ͬ౎੄̳͈͉ͥȄྶ̥ͣͅൽၑͅٸ̞̹̥̜ͦ̀ͣ́ͥȃ̱̥͜Ȅඵ͈̾༢ধྐྵ͈࢛
໧̥ͣ͜໦̥̤ͥ͂ͤȄᇊध͂஝ध͉Փਕ͂ࡢ༆ͅצࡉ̱̹͈͉̩́̈́Ȅ৘ष͉ͅ൳̲ા࿂͈
ম໻̯ͬ͜༆͈დ͈̠͢ͅນ࡛̱̞̺̫̜̀ͥ́ͥȃ߄ಱ͈̱ࣞۗ͂̀ুဇ̧͈̥̞̈́஝धͅ
యͩͤȄ̹̹͘͘۽૖̞̀ͅ࿒̺̹͆ంह͈ᇊध̦Ȅ࿣ၙز͈ం௽ͬശ̫֚̀زȆ៑௺̧ͬ֨
Ⴒͦ̀༫սೄஜ͈࣭സٳ໑ͬၗ̹̞̠༷̦͕ͦ͂̓͢૯௖ͅ߃̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ̺̥̭ͣ
̷Ȅᇊधͅু͈ͣঊఃͬు̱̹஝ध̷̦͈ࢃ̤̤͛͛͂͜୆̴̧̞̠͉͉̩̀ͣͦ̈́͢Ȅࠫޫ
͉֚௼͈৤̀୞͂̈́ͤুफ़̳ͥൽͬ஖̺͈̜ͭ́ͥȃȶ෉
̷͏
͉߄࡙ͅঘ̱̀୯ͬ஠̠̳ȷķĳȫ͉͂Ȅ
̜̩́͘ൽڠͅגޣ̯̹ͦࢃଲ͈ບث̱̥̞́̈́ȃडࢃ࣭́͘زͅ಑୯ͬ଄̩̳̥๛̥͈ܚႹ
ͅၛ̧̹̯̹ͦ͂Ȅ࿣ၙ၎͈֚௼̦ࠫضഎͅ߄ಱͬࡉࡠ̹͈͉̽ম৘̺̹̥̜̽ͣ́ͥķĴȫȃ
ȁκϋΌσ̦߳ٳ໑ͬ༫ս̳ͥ଱ஜͅૹ̩͜ݫ౷ͬ౎̱̹ᇊध͈࣐͉֚ͣȄ̩̈́͘͜ඵ਀ͅ໦
̥ͦ̀૧̹̈́୆ڰͬই̹͛ȃ̷͚͉ͧͭͦࠨ̱̀໹౛͈͉̩̈́́̈́͜Ȅ̳֚͂ͦ͊͜زၗ८͈
ܓࡏ̳ͣጘ͚͈̜̹̭͉́̽͂͜Ḙ̏ ͈ࣼ஫ऺ̦஝ध͈ఃͬ႗̷̠̱͂̀͘௣̹̽͂এ̱ ȶ̧པ
ః͈ਹിͬ௣࣐ͥ
̠̹
ȷ͂ఴ্̳ͥ࡞୲߉ֺ̧͉̽ͤ͂ͩͦͥ͜ͅķĵȫȃ
ȁȁප͜ྊ̹൐ౘ਱ଲ͈ః
ȁȁزཌ͍࣭෫ͦȁ֚૸ం̳
ȁȁিࣽୃ̱̩ࢡ
̱̥
͂૾࣐̞݅ͬ
ȁȁࠚถͬڠ͍̀ȁِ̦࿝ͬ૛͚̥ͥ̈́ͦ
ᇊध͉त͈࿭ঙ̞ͬ͂̈́͜૯೰͈ঃഛాͅ૸ͬܙ̵Ȅ߄̦྽͍̀२ාࢃ͈ఊਕ߇ාȪĲĳĴĸȫͅ
ພͬං̀ཌ̩̹̈́̽ȃॼ̯̹͈͉ͦঊ͈ῧ͈͙́Ȅ๞̦ឭָ͈ාȪĲĳĵĴȫͅ ࢡ࿚͈͂ݰ׻ͬှ̽
̀༢ধ͈୿໲ͬջှ̧̧̱̹̀͂Ȅধ࢖ി͂৫࢖ി̞̠͂ඵ૽͈ဘঊ̦̞̹̭͂ոٸ͉Ȅ̷͈
ࢃ͈ક௳͉ᓼ̱͂̀໦̥̞ͣ̈́ķĶȫȃ
          
    
ȁఈ༷Ȅ஝ध͈֒঱͈᱔͉̩̈́͘͜஫ऺ͈စঊ͂̈́ͤȄ߸႑ͬႲͦ̀ع्༷࿂ͬഢș̱̹̜͂
͂Ȅࡕ৘͈ઉᥝ́൐໹ͅݳͬࢹ̢̭̹ͥ͂̈́̽ͅķķȫȃ̭͉ͦͅȄர຿၎͈୊བͅح̢Ȅ୆ஜ ȶ͉݅
ၑ͈ڠȷͬڠ͍Ȅ࢖ୃྫজ͈৘ྩۗၯ̱͂̀౶̹ͣͦ຿஝ध͈ບ฻͜ఱ̧̩ဓ̞̹֑̞̽̀ͅ
̞̈́ķĸȫȃਔ౶͈̠͢ͅȄ൐໹͈ࡕ৘͉೭ဈ͈ධ஗ࢃͅྫଽຸેఠͅۿ̹̽ع्͈౷̷̸ͬͦͦ
͈৘ႁ́঑෻̱ȄκϋΌσ̷̥͈ͣ͜ంहͬ෇̞̹͛ͣͦ̀ۧ૽߳ิ͈֚૽́Ȅഥൡഎ̈́໲ا
ͅచ̳ͥၑٜ̦૬̥̹̹̽͛Ȅ߄ಱ͈ݰ૳͉̲ͬ͛ఉ̩͈౶ে૽̦̭̭ͅၠߙ̱̹ķĹȫȃࢃͅٳ
̥̹ͦ൐໹ຸڠ͉́Ȅ߄ಱ͈ڠ࿚ͬࠑઇ̱̀ৃໆ͈ڠ̦࣒̲ͣͦȄشݷͅ๵̢̹̭̥͂ͣȄࡓ
ಱ͈ۗၯ͜ͅఉ̩͈૽ऺͬ෺੄̱̹ȃ̽͂͜͜Ȅ༢ধ̷͈ͅྴ̦ࡉ̢ͥ᱔͈२૽͈ঊȄ෋਍Ȇ
ઍ਍Ȇඃ਍͉̞̰౶̴ͣȄ໴ࡿ͈ාȪĲĳĵķȫͅ ൐໹́୆̹ͦ͘᱔͈ঊခં͉ͅḘ̠̱̹̏ڠ໓
͉̠̓͜ͅ཈̧௷̥̹̱̩ͣ̈́̽ͣȄ͉ͤ͞൐໹ͅܙߙ̱̞̹̀ዱଥ͞ݺ࣑͈ۜا̠̫ͬ̀Ȅ
ৃໆ͈ڠ͉͂చޭ̜ͥͅൽڠ͈ఱز̱͂̀ࢃͅྴͬಂ̵̭ͥ͂̈́ͥͅķĺȫȃ
ȁ࿣ၙ᱔͉·Ϋρͼଽࡀ଼͈ၛೄࢃͅ൐໹ࢥੴ͈ಿۗͬྩ̹͈̦͛໦̥͈͙ͥ́Ȅ̷͈ࢃ͉
࿾șুഐ͈֯ݳ୆ڰͬڢ̱͙̦̈́ͣȄ଼ਕΞθσ͈ఱඃสාȪĲĳıĹȫͅ ߇਱ဒप̷͈́ഛ਍ͬ
஠̠̱̹ȃ߄ྎͅં੥જ͈࿫ঃͬྩ̹͛๞͈ࠐႤ̥͙ͣ̀ĸıȫȄࠀౘল͞੫૯ল͜ͅ۔ෝ̺̹̽
͂এͩͦͥ฽࿂́Ȅ࿣ၙ֚௼͈ز͈߱̈́ͥͬ͜ैͤȄခં͂߻̹̻ͅ໹ள̥̭ͣͦͬ৿̵̹ͣ
̞̠͂ȃ
௝૥࢖Ȫ᱔ȫȄ੺̀अܬ͂൳ͅഥز୎߱ͬैͤȄո̀ঊఃͅޗ̠ȃఱٽͅո
̤
֐
͜
̢̩ͣȄ൐ౘ
ؐͤ͢ոြȄಎ࣭ͅ୆ಿ̱Ȅளͤ͢ل໓ͬਠ̠ȃ຿ঊຳິ͈ࣇુ͉ࡕୃ̱̀ͅȄ႑ଲ་ͩ
̰ͣͦ͊Ȅ൚ͅ߃ଲ͈ਠ௹ͅᓝ̞̀Ꮄႃͬ瀆၄̴̳͓̥ͣȄ͂ȃ࢖Ȅ֒߱ͬᄾ໚̳̭ͥ͂
ւͦ߂͙Ȅزͬহ͚̭ͥ͂ࡕੁ̱̀ͅȄ૸ͬո̭̀ͦͅ୶̴ͭͦ͊Ȅ੨ঊసட̱͂̀ၛ̾
̜ͥͤȃĸĲȫ
̭ ȶ͈ഥز୎߱ȷ̦ ޑ಺̳͈͉ͥȄၽ͈൐ౘؐոြḘ̏ ͈زࠏ̦ಎ࣭ͅڰ൲͈ໍరͬ֊̱Ȅȶل໓ȷ
̾ͤ͘ಎ࣭ၠ͈໲ا͞ڠ࿚ͬزު̧̱̹̞̠͂̀͂ু໅̜́ͤḘ̷̏́ਹণ̯͈͉ͦͥȄࠀౘ
૽̱͈͂̀ࡶͤͤ͢͜Ȅۖ஠ۧͅا̱̹໲૽͈উ͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ̭͈̭͉͂Ȅષܱ͈๨ྐྵ̦
༆͈ؿਫ਼́Ȅȶ൐ౘؐȄఊர͈ࡓঊͬո̀պͬોͤ̀ݳ̴ͣȄെͅြܦ̱̀Ȅହྴͬপ̞̀၏
ॷل͂ᔡ̠ȃঊఃȄଲ͢لڠͬম̱͂Ȅ֏ۍ඾ͅେͭ̈́ͤȷ͂࡞̢̞̞̤۟̀ͥ͂ͤȄၽ৒͈
ೄࠏ̹ͥ൐ౘ͉ؐȄ࿣ၙز͈૽ș͂ಎ࣭໲ا͍̫ͬࠫ̾ͥࡔത̞̠̺̫͉̩͂́̈́Ȅ๞͈ͣز
ࠏ̦ྎಿ̩ం௽̳̹ͥ͛͜ͅᤢ̵̥̞̈́યಭ̺̹͈̜̽́ͥȃ̳͂ͦ͊Ȅ஫ऺ̦থै͈̥̈́́
ࢡͭ́൐ౘ͈ؐࠬൡͅ࡞ݞ̳͈ͥ͜Ȅ̜̦̻̈́ၑဇ͈̞̭͉̩̈́͂̈́̓́̈́Ȅ̱̀͘ౙ̈́ͥু
ࡨࡐা̱͂̀༌̫̫͉̥̞̿ͥͩ̈́͠ͅĸĳȫȃऍ̥౽୩̈́਀̢༹͉̞͂Ȅ஫ऺ͉๞̈́ͤͅ൐ౘؐ
͈ࠏໄ֚ͬ௼͈৪̹̻ͅۓ̱ܳ௽̫̭ͥ͂́Ȅ๞͈ͣࠫ௵ͬ֋঵഼̱̠͂͢ႁ̱̞̹̥̀ͣ́
̜ͥȃ
ȁ࿣ၙ၎͈֚௼̦ࠀౘܲ௼͈ྴ࿝͉̜́̽̀͜Ȅ̜̩́͘ಎ࣭໲ا͈౜̞਀̱͂̀ুͣͬպ౾
          
    
̧̫̿ͥ͂Ȅࠀౘࢊ͞ࠀౘলͬঀ̵̞̭̈́ͥܿෝ͉Ȅ๞ͣ͂̽̀ͅସ̞ຈଌ͈͈͉̩́̈́̈́̽͜
̹ȃ߄ಱ͈ଽॐഢ۟͞၎்͈୐͈̹͛ͅȄड੝̥ͣࠀౘ໲ল͉͂ྫ׻̹֗̽ͅ஫ऺ຿ঊ͉͂͜
ͤ͢ĸĴȫȄ̢̜̀ز߱ͬॼ̱̹᱔͈ম႕̦໤ࢊ̠ͥ͢ͅḘ̷̏ͅ຾̥͍ષ̦͈͉ͥఈ͈߄ಱ͈ۗ
ၯ͂་ͩͣ͆૤ય໓ࠊ̜́ͥȃ࿣ၙಚ̦ঊ͈ܛၮͅৃໆ͈ڠͬ਎̫̠̱͂̀͢࿬̹ܳ̈́̽͂ͅ
̞̠ষ͈ொდ͉Ȅࠀౘ࣭ز͞੫૯࣭ز͈ഥൡ͉̩́̈́Ȅ߄ಱ̦ୃൡͬࠑ̞̺ಎل͈ഥൡͅచ̳
ͥ๞͈ͣܦ௺փেͬྶږͅা̱̞̹̀ȃ
पࢿඔȪĲĳĶĵȫ੉ȄȪಎၞȫ໲಑ؐு̱̀ᔡ̩Ȅ૳͈୶ଲ͉ٯ̈́ਊ੥ͬඋ͚͜Ȅਊ୆͉߈ͅ
ಎാͅहͤȃܐ̩ͩ͊Ȅ੨ঊͬᓒ̢̀Ȅ׹ͅঢͤ̀ުͬ਋̫̱͛ͭȄ͂ȃ࠻ਕḘ̏ͦͅਲ
̞Ȅ෕̻࢖ͅྵ̲̀ཤ໹͈ᮚᘹઍႢͅ঍ম̵̱͚ȃশͅ࢖͉༷ͅ߇प̈́ͦ̓Ȅ̞̺͘ᙇ੐
̴̱̈́ͣ̀Ȅᎃͅෝ̩থͬໆ̵ͤȃĸĵȫ
̭̠̱̹ેޙͅۻ͙ͥ͂Ȅ͂͂͜͜߻೵͈̞̞̈́᱔̦ȶഥز୎߱ȷ֚ͬ੣ͅै̹̽अܬ͉͂Ȅ
ਲ೵͈ಚ͈ٸ̴̢͉̜ͤͅȄ᱔̦஫ऺ͈စঊ̜̹́̽ത͂͜໹ᄪ̦ࣣ̠ȃ̞̻͉̓׹ނ͂ٳ໑
͂ͅ༆ͦ༆̹ͦ̈́̽ͅ࿣ၙز͈૽ș͉Ȅ߄ಱ͈྽ཌࢃȄࡕঙ͈൐໹ຸ̱ྃͬٚ̀ठ͍̪̜͛ͤ
̞Ḙ̭̏ͅ൳̲൐ౘ͈ؐࠏໄ̩֚ͬ֨௼̷̧̱͈͍͂̀ࠫ̾ͬږ෇̱̜̹͈̜̽́ͥȃ߄ಱ͈
֒૳́൐໹͂͜׻͈૬̞ࡓࢡ࿚̦׹ނͅ੄̀Ȅ๞ͣ࿣ၙ၎͈֚௼͈̹͛ͅ๨ྐྵͬ͂͛̀͘୿
໲̱̹ឭָ͈ාȪĲĳĵĴȫ͂ ͉Ȅ̷̠̱̹ᰢᰄ̦ض̧̹̯̹̜ͦ͂́ͤȄ̷͈ࠀܥͬဓ̢̹͈͉Ȅ
ಎ੥႓̭͂κϋΌσଽࡀ͈੥ܱ̹ۗͥ஫ऺ͈ঘݲ̜̹́̽ȃ
ːȅ̢͍̥ࠫ̀ͅġȽ๓ා͈ࡓࢡ࿚͂࿣ၙز͈ࢃࠑ৪̹̻Ƚ
ȁၽ߄শయͬ೒̱̀ခତ͈ྴ࿝ͬࠁ଼̧̱̹̀࿣ၙ၎͈֚௼͉ȄκϋΌσ͈لཤࠐאུ̦ڒا
̳ͥ̾ͦͅȄࠀౘܲ௼ͅඊু͈࡞ࢊ͞໲اͤ͢͜Ȅಎل͈ഥൡͅआ̰̱̹ਊ৪ۗၯ̱͈͂̀୆
̧̧༷͉ͬ̽ͤ͂஖఼̱̹ȃ̷̠̱̹উସ͉Ȅၽಱ͈֏หͬࠑ̪߄ಱ̷̭̦ಎل͈ୃൡ͈༗঵
৪̜́ͤȄκϋΌσ̦ষయ͈ࠑઇ৪̧̜͓̺́ͥ͂ࣉ̢ͥࡓࢡ࿚͈ၛા̯͂͘ͅ൳಺̱̜̠͜
͈̜̹̥́̽ͣȄ၎͈ః̹̻̥ͣ຿ர͈๨ྐྵͬջှ̧̯̹ͦ͂Ȅࢡ࿚͉ྸ̴ͩ୿໲̧ͬ֨਋̫
̹ȃ
ȁထܢ̵͆ຊؼ͈̹͛ͅȄ͞ ͚̩̈́ȶ࿤ঃȷ͈༎੆ͅ࿗̹̽ࢡ࿚͉Ȅಿ ාࢹேͬأ̧̹͛̀ȸಎ
ਗਬȹĲıےͬ჋਱प̵଼̧͈̯͂ۖͅȄȶথͬո̀ঃͬం̳ȷͥࠁ৆ͬဥ̞̀߄ಱ͈௷୥ͬྶ
̥̳ͣͥ͂͂͜ͅͅĸĶȫȄ࠻ਕඵාȪĲĳĶĳȫͅ ͉Ȅಫඃ͈ܵ൵̧́ٳ໹͈·Ϋρͼͅצࡉ̱Ȅঃ
܁͈ٳ୭ͬ෇̹̥̥͛ͣͦ͊ͤȄȸ߄ঃȹ༎ॴ͈̹͛ͅ߆ඵ୷્̦ဥփ̯̹ͦȃࢡ࿚ܑ͈଎͉
̜̞̩ͅझ୬̱̹͈͈͜Ȅ·Ϋρͼ͈ಎൡඵාȪĲĳķĲȫȄ̦ؐ᷵ࢡ࿚͈֒঎ͬࠑ̨Ȅठ͍ਘঃ
মުͅ಍਀̳̜̹ͥͤͅȄਜ਼ഛ͈߳ิಫ਴̦ז̩༗ۯ̱̞̹̀߄యႤಱ͈ȸ৘჏ȹ̦ଽຸͅࡃ
೮̯̹ͦȃࡣઐଢ঎ঙ͉Ȅ൳ා଼ͅ੥̱̹ȸఱ೰ଽါȹ̧̦̭͈͂ષ೮̯̹ͦȸ৘჏ȹͬऺၳ
ͅဥ̞̹ম৘ͅح̢ȄঢࡓඵාȪĲĳķĶȫͅ ؐ᷵Ȇ੭ଲၦȆؐ๖̦༎̺ͭȸఱ೰হୡȹ̦ȸଲਕ
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৘჏ȹ̥֚ͣຐส਱࠯ဒ͈ͤম୦ͬઈ჏̧̱̹̀́ࠐ֌ͅ૘ͦḘ͈̏ͦͣ༎ॴমު̦׹ނ͈ۧ
૽ۗၯ͈ଽহഎփ଎̩͈̜͂̿́ͤ͜͜ͅȄྴ߯ଲਕ͈Ⴄঃບث̭ͦͬ͜ܥͅ೰಍̱̹͂ঐഊ
̳ͥĸķȫȃ๞͉ͣ߄ಱ͈ࠏໄ̩ͬ֨૽ș̜́ͤȄ̷͈ఉ̩͉൐໹͈ࡕঙ͂͜ྟ୪̈́ࠒ̦̦̜ͤ̽
̹ȃ৘षȄࡓࢡ࿚͈༆ਬȸ֒५୶୆໲ਬȹ͉Ȅஜා͈ࡼ࠮ͅ൐໹߳ิ͈ࡕ಑फ̦ޑଷഎ֯ͅݳ
̵̯̹̜ͣͦ͂Ȅ೵͈಑̦ࠦ঩߄ͬݶ੄̱̀ಎൡ२ාȪĲĳķĳȫ্ ࠮ͅ੄ๅ̯̤ͦ̀ͤĸĸȫȄࡕঙ
͈ࡀր̦൲ဝ̳̥ͥ̈́́Ȅ൐໹ͬಎ૤̳͂ͥৃໆ͈ڠͬ٨͛̀୹လ̳ͥփྙͬ঵̞̹̽̀ȃ̭
͈ത͉́Ȅଲਕ͈ྴ୊ͬఅ̠̭̥̈́̓ͧȄৃໆ͈ڠ̦ܰํ͂ަ̪வᯜ͈૽͂̈́ͤͬࡐઆ̳̱ͣ
̞̀ͥ࿣ၙ၎͈૰ൽ๨̶̦̭͈̈́༆ਬͅਓ̥̹̥͛ͣͦ̈́̽Ḙ͈̏݃࿚ͅ൞̢͈͉͉ͥͤ͞ယ
օ͉̞́̈́ȃࢡ࿚̦̥̈́͊ഥ୰ا̵̯̹ྴ૳၎͈ম୦̞͉̾̀ͅȄ໲ਬ͈୿৪̶̹̻̦̭͈̈́
শത́͜૰ࠐͬঀ̠ຈါ̦̜̹͈̥̽ȃ̞̻͉̓·Ϋρͼ͈෇خͬං̹ਘঃমު̦ࢡ࿚͉ͅݰ
౶͈૽໤͈ཐٺ́ඞझ̱̹মૂ̵̜͂ͩ̀͜Ȅࣽࢃ͜࠿൦ͬါ̳̭̜ͥ͂ͧ́ͥĸĹȫȃ
ȁ̭ͦͅ๤͓̀Ȅ༆ਬ̦न჏̹ͬ͛͞ࡔ֦̦ྶၸ͈̦̈́Ȅ࿣ၙ၎͈֚௼͈࿣ၙ೭͈̹͛ͅ୿੆
̱̹༢ধྐྵ̜́ͥȃ
ణგಎȪĲĳıĲĮĲĳıĹȫȄભ̱̀ၽঃͬਘ̱͚͛ȃ੥଼ͥ͜Ȅଂ̞́ධ஗͈་̜ͤȃ۰ॗ८৐
̱̀Ȅଲ͢໘̹ࡉ̴ȃࣽ૽Ȅၽমͬࢊͥ͜Ȅܳ྽̳̭ͥ͂ྲ̷ྀܜ৽̥̈́ͥͬ౶̴ͣȄئ৪
͉ა̶̰ͥͅঢͥȃȪಎၞȫୃఱȪĲĳĳĵĮĲĳĴĲȫ͈ ੝͛Ȅထͦঃ͈֭༎ਘ̧̹̱ۗͤ͂Ȅ൚
শ͈߇ಱ৘჏ᎃͅߓͩͤȄୃ੥͉๩ڝͅ௬̵ͣͦȄ໗͉ঃ֭ͅहͦ̓Ȅଁౌಥ͈ࠬࢃȄྌ
̹໘͍ၽ੥͂൝̧̱͉Ȅ୙̱̰͓̫ͥͭ͘͞ȃĸĺȫ
ٳ໑͈ۿ၂̥ͣ೾̩̈́Ȅࢡ࿚̦೭͈༢ধྐྵͅు̱̹ਘঃͅശ̫ͥࠨփ͉͂༆ͅḘ̭̏́๞̦ࢊ
ͥ࡞ဩ̷̦͈ࢃ͈৘ૂࣣ̩̹͈̜͂ͩ̈́̈́̽́ͥȃ̷͉ͦల֚ͅȄȶ߇ಱ৘჏ȷ͂௙ઠ̯ͦͥ
߄͈ȸ৘჏ȹ̦ٳ໑ۿ၂শۧͅ૽߳ิ͈ಫ਴̽̀͢ͅྫম୪ਓ̯ͦȄ̷͈মૂ̦༢ধ͈୿໲ࢃ
ͅྶ̴͙̹͈͙ͥ̈́̽̈́ͣͅĹıȫȄၽ ȸ͈ࣀಱ৘჏ȹ͜ ஫ऺ̦ਓ௬̱̞̀ͥ͂฻ྶ̱̹̥̜ͣ́ͥȃ
͈ؐ᷵ਘঃমުུ̦ڒا̱Ȅȸၽঃȹ͞ȸ߄ঃȹ͈आུঃၳ̦ਬͥ̾ͦ͘ͅȄ̞࡛ͩ͊৘എ̈́
෻ၪ̥ͣ༆ਬ͈͒ਓश̦ࡉࣣ̯̹̫ͩͦͩ́Ȅ̷ͦոٸ͈ၑဇ͉̹͂ͤ̀̀ࣉ̢̩̞ͅĹĲȫȃ
ȁঃ܁ٳ୭͈ྪ̦෫̹ͦࡓࢡ࿚͉Ȅ૯೰͈ȶ࿤ঃ೨ȷ́ठ͍ঃၳਬ͛ͅ཯൮̳ͥ඾șͅ࿗ͤȄ
࠻ਕ্ාȪĲĳĶĸȫͅ ჋਱สා͈୆پͬ໾̲̹Ĺĳȫḁ̹̑͞·Ϋρͼଽࡀ଼͈ၛͅܙဓ̱̹ࢗୡͬ
෇͛ͣͦȄಎൡඵාȪĲĳķĲȫ჋࠮ͅऒહ௖ͅਖහ̱̹࿣ၙಚ͉Ȅ̷͈ා͈߇࠮ͅ຿஫ऺ͈ཌڄ
ͬ਱สා͈ࡀᘆͬࠐོ̠̩̀͢͞௞̱̹ȃ̷͈༢ਫ਼͉݅ਗࢬଽࡇ̜ͥͅர୶ഥြ͈౷͉́̈́
̩Ȅர຿͈̥ࣼͣਯ͙ත̹ͦ׹ނཤ͈ࣕȶޮஂ͈൐Ȅ᝝५͈ု
͙͙̈́
ȷ̜́ͤȄࢃͅಚ̷͈͜ঊ͈ܛ
ၮ̭̭͜ͅ௞̭ͣͦͥ͂̈́ͥͅĹĴȫȃ̷͈փ଎͉̜͂ͦ͜Ȅ߃ාอࡉ̯̹ͦಚ͈༢ধྐྵͦ͊͢ͅȄ
๞͉ঢࡓඵ਱ාȪĲĳĹĴȫͅ ৐ݗ̳ͥ́͘κϋΌσခႁ৪͂ໝॠ֧̈́୚۾߸ͬಃ̧̜̬ͥ͂͂͜
ͅȄ̷͈ঊ੫̹̻ۗ͜ٮ̴̴଼͈́ࢗͬ͘͘͜ਓ̹͛ḁ̑̈́́͜లঅঊ͈ܛၮ͉Ȅঢࡓ਱অ
ාȪĲĳĸĸȫͅ ͉໲८ۗ́ୃ२຦̯̳ͬد݈ఱຳͬ਎̫ͣͦȄۗ૖͜၍໐ં੥ͅ᳎ͥ͂Ȅ௷̥̫
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ඵ਱ဒා͈֯ప୆ڰͬࠐ̀Ȅ໌ਕಱ͈ਘঃমުͅڰ࿬̱̹͈̻Ȅణ೰অාȪĲĴĳĸȫͅ ส਱֚प
́ঘݲ̱̹Ĺĵȫȃ
ȁఈ༷Ȅ࿣ၙ᱔͈ঊ́ܛၮ֚ͤ͢पාಿ͈ခં͉Ȅ൐໹͈੄૸̦̈́ͣȄ຿ரոြ૶̧̱̹ͭ́
ৃໆ͈ڠ͉ͅතஅ̴͘Ȅൽڠ෩͈ႀ௿ݺ࣑͈ࣞ೵̱͂̀Ȅঢࡓඵ਱ාո͉ࣛ৘ৗഎ࣭ͅঊ۬ͬ
৽थ̱̹ȃ଻ၑ͈ڠͅ೒̲̹ခં͈͂́͜ȄκϋΌσ͈ࡓಱ͉́ȶਊ໓̭̦ͦևͅᄑ
͉̲
͛̀૦̠ȷ
ેޙͬ೮̱Ȅ໌ਕ͜๞ͬȶਊڠ͈ݰ૳ȷ͂ࡤͭ́ᐽ̥̹̞̠ͣ̈́̽͂ȃ߄ಱ̦྽͍̥̀ͣਊ৪
ۗၯ̱͈͂̀উସͬྶږ̱̹ͅ࿣ၙز͉Ḙ͈̏ခંͬං̀ਫ਼ܢ͈࿒ດͬో̴଼̱̹͈͙̈́ͣȄ
߄ಱഥൡ͈ৃໆ͈ڠ͉̩́̈́Ȅਁঊڠ࣭ͬز͈ୃൡ̈́ڠ࿚̱͂̀೰಍̵̯͈ͥͅఉఱ͈࣓ࡃͬ
̱̹ȃ૾ਕ͈װဈ্ාȪĲĴĳıȫͅ ส਱ࡼप͈ಿྵ́ଲͬݲ̹̽ခં͉Ȅ຿͈᱔͂൳̲࡬ޡ൐໹
͈ଌઽࡇഴࡋޡ৏ଽၖͅ௞̹ͣͦĹĶȫȃ൐ౘؐոြ͈݅ਗࢬଽࡇ͉̩́̈́Ȅ׹ނ͂൐໹͂ͅ໦̥
̹ͦඵ͈̾༢ਫ਼͉Ȅ࿣ၙ၎͈֚௼̦ࡓࢡ࿚ͬ೒̲̀ࢊ̵̹ͣ൐ౘ̥ؐͣ၎ͅঢͥ຿ர̹̻͈֒
ॲ͉͂༆ͅȄ૧̹̈́౲ٴͅ൩͙੄̱̹๞ͣ୆̧༷ͬયಭ̱̞̹̀ȃ·Ϋρͼশయ͈ম୦ͬர੆
̱̹ܛၮ͞ĹķȫȄ߄ಱ͈ڠ࿚͉͂࠭༆̱̀ࡓಱ͈ਊڠ૦ޟͅ૧໓̭̱̹ͬܳခં͈উ͉Ḙ͈̭̏
͂ͬ౤എͅ໤ࢊ͈͕̥̞ͥ̈́ͣ̈́͜ͅȃ
ಘ
Ȫˍȫࡓࢡ࿚ȸ֒५୶୆໲ਬȹےĴĺȄ൞ಎ੥႓଼ಏ੥ȃ̭͈੥۰ͦ͊͢ͅȄ࿣ၙಚ͉ಫฌ෋͂ಫঊࠉ͈ඵ૽
ͬ௖ࠑ̞́ঀ৪ͅၛ̀Ȅࢡ࿚͈໘ܦͬ௯̱̹ȃಫฌ෋͉ȸਝۨ୶୆ఱ஠໲ਬȹےĴĹȄࢄঃᢄࢃܱ̈́̓ͅȄ
ȶ׹५͈݅আȷ̷̱͈͂̀ྴ̦ࡉ̢Ȅಫঊࠉ̞̾̀͜ͅȄ൳੥ےĵĸͅਓ͛ͥؐ࢖࣐ેͅȶ୹໋ಫঊࠉȷ
̜͕̥͂ͥȄ੥ْ͞ȸࠐঃল࡙ȹȪȸ୷ࣼ൴੥࿒ȹےĴȄ઀ڠ႒ȫ͈ಠै́͜౶ͣͦͥ໲૽̱͂̀Ȅ׹ނ
́͜௖؊͈ບثͬං̹૽໤̜̹̱̞́̽ͣȃಚ̦ࢡ࿚̥̫̹ͅܢఞ͈ఱֺ̧̢̯̦ͥȃ
Ȫˎȫஜനೄങȶࡓಱ࣐જ଼͈ၛً೾ȷȪȸࡓಱঃ͈ࡄݪȹ൐ނఱڠ੄ๅٛȄĲĺĸĴාȫĲĶĴĮĲĶķ༁ȃ଩५ୃ ȸྶκ
ϋΌσೱ࣭͈ޟཌȪષȫȹȪ࣒౴২ȄĲĺĺķාȫķĹĮĸĲ༁ȃ
Ȫˏȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĺȄ্࡞ၙথȄۜমȃ२ױ͉͂ȄȸႥঊȹ୰ເ͈Ȅ૽ခ२ױȄঊ౶෗ࡡȃȪಎၞȫ৵ࣞ
৪૽മ෗Ȅۗఱ৪৽՛෗ȄჍ࢚৪ױఫ෗ȃ̜͈̜͂ͥ́ͤ͜Ȅঌᱛ͉͂Ȅȸۧ੥ȹ஫ؐࡓऎഥܱ̳ͅȄ
ཬ୆పᔡȄخո୐៭ȃ᱆ਈະ୭Ȅؐ෗փటȄະݲȄ஫૽੿ᱛِ؃ঌȃ̞̠͂֝დͬ͏̢ͥ͘ȃ
Ȫːȫ࿣ၙಚȸ஼ࠌଜ֯ਬȹےĴȄ௣ࡓ֒५࣐ȃ׹ཤਝ໓ܳȄ࿽ـྖ౷ٳȄܡᰥࣽ඾༆Ȅࣣൽܜশြȃฒޮ׸ೆڝȄ
ؕ߄௜ճరȄະଌੱჇఱȄೇਹઊಎ෵ȃ
Ȫˑȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĴĺȄឭྜपܙಎ੥࿣ၙ࢖੥ȃ
Ȫ˒ȫ൥খࢴȸ଺໚ؐಱȹȪਝനؚȄĲĺĵĹාȫĸĵĮĹĳ༁ȃȸଁౌॠ༎ȹ͉߄ಱ྽ཌஜ࿡ͅ۾ͩͥ౯༌എܱ̈́
჏͈ਬ଼̜́ͤȄ൥খঙ̷଼͉͈੥ͬࢡ࿚̦࡬ޡ͈Ꮧਗͅܦ̹̽ఊਕ߇ාȪĲĳĴĸȫ̥ ͣ൳਱֚ාȪĲĳĴĺȫ
́͘ͅ๤೰̱̞̀ͥȃ̤̈́ఊਕ਱ඵාȪĲĳĵıȫ͈অ࠮ͅཌ̩̹̈́̽ࡕ৘ͅ௽̧Ȅࡼ࠮͉ͅᮚഛ৸̦ᗻ
̱̤̀ͤȄࢡ࿚͉ඵ૽̷̸͈̹͛ͦͦͅ૰ൽ๨ͬ୿໲̱̞̀ͥȃ
Ȫ˓ȫ઀ߪם֚ȸࡓࢡ࿚ȹȪಎ࣭থ૽஖ਬඵਬȄ܊෨੥ഝȄĲĺķĴාȫٜ୰ȄĲĸĮĳı༁ȃ
Ȫ˔ȫவഛ৵ȸসࠌ໲ࣂȹےĸȄࣀࡓ࡬઎໲܁ఱڠআ࠳࣭ঊऱਈ௭عධ࣐જֲહ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨ྐྵȪոئȄ
ȶ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨ȷ͂ၞઠȫͅȄ໲ࡃ࢖૬೒ഛ໲ȄႤমଲਕȆડਕȄࢗशঃঙܱȃ̜͈͉͂ͥḘ͈̏
̭̯̳͂ͬȃ̤̈́๞̦୿̱̹ȸ࣭ಱ໲႒ȹĸıے̞͉̾̀ͅȄࡣઐଢ঎ȶ᥽౤ȸ᯻ၽ௃߄ୃൡȹͬ ̪͛̽
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̀Ƚࡓయ̤̫ͥͅȸၽঃȹȸ߄ঃȹȸ௃ঃȹ२ঃ༎ॴً͈೾ȽȷȪȸ൐༷ڠ༭ȹĸĶȄĳııĴාȫĲĸĳĮĲĸĵ༁Ȅ
ܱͅ੆̦̜ͤȄ४ࣉ̈́ͥͅȃ
Ȫ˕ȫ൥খȸ଺໚ؐಱȹȄ̤͍͢଩५ୃྶȸ࿣ၙ஫ऺ̷͈͂শయȹȪฒೱ২ȄĲĺĺķාȫȃ
ȪĲıȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĸȄ࡬߄ં੥ֲહ࿣ၙ࢖૰ൽ๨ȃոئ͈࣐ა́֨ဥ̳ͥष͉Ȅಈ̷͈͚͇֚ͬ౯̞ͣ̈́ȃ
ȸ߄ঃȹےĺĶུ͈ഥ͈͕̥Ȅȸಎਗਬȹےĺֲ͜ͅ௖໲ࡃ࢖࿣ၙ၎̈́ͥ઀ഥ̦̜̦ͥȄ̴̞̭͈ͦ͜໲ડ
ͬܖུͅ੥̥̞ͦ̀ͥȃ
ȪĲĲȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĵıȄಎ႓࿣ၙ࢖ऱ୶ዪ࣭ຳ૽໲͉ͅȶఱಱឭָपส࠮؟ྜ्ࡼ඾ࡨඕȷ͈͂඾ັ
̦̜ͥȃ
ȪĲĳȫȸࢄ୿௃߄ࡓྶঅಱথȹହྴ৵ၖͅȄᶜ ᒲᳪȄল๲ތȃ੝Ȅဥ⥔༞ۗȄոஒਲমঃ܁ȃྶઍಎȄࢤতಎ஖Ȅ
਎۳ႅ؊༮໲লȃ̜͂ͤḘ͈̏૽໤̦๷̦ۗ̈́ͣડਕ͈๩੥ۗͬྩ̞̹͛̀͂໦̥ͥȃ
ȪĲĴȫȸ߄ঃȹےĲĳȄડਕܮĵȄణგสා჋࠮ಢඕȃոऒ໗സത࠿ۖ܏یև௃࿵଼ঀȄႛ໐র჊ގֳ໗෗ȃ
൳੥ےĲĲȄડਕܮĴȄణგ२ාঅ࠮ࡨྚȃྵ၍໐র჊၏ᛋȆ࣭ঃংު࿎گ૾ུȆ౶ഴ໳࠿֭ގֳ൝ठ
મ೰ܻႛȃ൳੥ےĺĹȄۖ܏ࣇഥȃȬణგȭঅාȄભȬۖ܏ȭࣇဓގֳȆ௃ࡓ݌༎႒ೊ࡞໲লȄࣇ൝ுȄྲྀ
۾ખݠೳݞఱ૳৪ഊૺȄఀဒոજర჋໐Ȅڎև֚႒Ȅྲྀඵ਱ےȃ
ȪĲĵȫࡓࢡ࿚͉Փਕ͈ୃఱࡓාȪĲĳĳĵȫࡼ࠮̥ͣံා͈ذ̥̫̀ͅࡀ࣭ঃ֭༎ਘ͈ۗ૖̜̹̽ͅȃ
ȪĲĶȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĸȄಎ੥႓࿣ၙ࢖૰ൽ๨Ȫ௃ঊ೭ȫȄ̤ ͍͢୩ࣂȶȸ࿣ၙಚຳत༢ধྐྵȹ჏໲͂߱උȷȪ૩
ന࠻ং༎ȸĲĴȆĲĵଲܮ൐ͺΐͺঃၳ೒૞ȹలĲ࣢ȄĳııĵාȫĳĮĶ༁Ȅͬ४ચȃ
ȪĲķȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĴĺͅਓश̳ͥ௎ධ੸ঙ୷ਝ჏͉͂ͤ͜͢Ȅ൳੥ےĴĵ͈൐໹ᮁঙ୷ਝ჏ࢃܱ͞൳੥
ےĴĸ͈ධۍ჏֨͜Ȅȶ୷ਝ჏ȷ͈အ৆̷͈͂େ࣐͐ͤͬࣽͅഥ̢̞̀ͥȃ
ȪĲĸȫ൐ౘ̞͉ؐ̾̀ͅȄോനୃ჊ȸࠀౘ࣭Ƚဋཪ͈ྦྷ΅Ηͼ͈ؐಱȽȹ൐༷੥ഝȄĲĺĺĴාȄĲĸıĮĳıķ༁Ȅ
ͅમळܱ̈́੆̦̜ͥȃ
ȪĲĹȫவੌ޸ȸவڠআਬȹےĹȄ੟ಎ۽ןȃدض຾ೆਈ฼᱇Ȅ઄൮੥ॗ၄໰໰Ȅཤࡌၵ଑ٳமಅȄٓ ۭ୒ഛ࣐ฒ׌ȃ
ȪĲĺȫȸఊ࡚ࠐȹĲıے͉Ȅȸօࠐȹ̢݀̀ͅै̹ͣͦ੥໤́Ȅ͈ۧလဎ͈୿ȃ૨͈᧗བ͈ಕ৷੥͈͕̥Ȅཤ
௃͈ং෯࢕͈ȸఊ࡚ࠐਬಘȹ̦ॼ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȪĳıȫȶਹਘఱྶႣȷ͉ ᛖਕ͈ഛٛ਱ࡼාȪĲĲĴĸȫͅ ๐ື̯̹ͦဠݭ ȶ͈ఱྶႣȷͬ ଲਕ͈ఱ೰਱֚ාȪĲĲĸĲȫ
ͅᮚ౶๷̦਀ೄ̱̱̹͈́͜Ȅࡓ͈ঢࡓ਱্ාȪĲĳĹıȫ́͘ঔ࣐̯ͦȄံා̥ͣȶ਎শႣȷͅ୨ͤఢ
̢̹ͣͦȪᩊඤୄȸ௩༞ġಎ࣭͈ഛ໲Ⴃ༹ȹ໹ྲྀ২ȄĲĺĺıාȄĲĲıĮĲĲĳ༁ȫȃ
ȪĳĲȫȸসࠌ໲ࣂȹےĳĶȄ२ঃৗ݃ȃȸ߄ঃȹےĳĲȄႣ঎ષ͉ͅȄ࿣ၙ၎͈ȶ؟ྚࡓႣȷͅ૘ͦȄࠫޫ͉۾߸
৪ͅතஅ͙૬̞ȶਹਘఱྶႣȷ̦नဥ̯̹ܱ̳ͦ͂ȃ
Ȫĳĳȫ̭ ͈ম৘ͬঐഊ̱̞͈͉̀ͥȄۯࡉ͉́଩५ȸ࿣ၙ஫ऺ̷͈͂শయȹȪĳĶĺĮĳķĴ༁Ȅĳĸĳ༁ȫͅ ͂̓ͥ͘ȃ
̤̈́ᩊඤȸ௩༞ġಎ࣭͈ഛ໲Ⴃ༹ȹȪĲĴĸĮĲĴĺ༁ȫͦ͊͢ͅȄȶࢪࡿࡓႣȷ͉ΙϋΆΑ͈଺ୌಎ̮̩ͅॻ
೰എ̱̥࣐̥̹̱̞ͩͦ̈́̽ͣͅȃ
ȪĳĴȫ݌୼ࢨষ჊ȶࡓྶথٽ୰ȷȪȸ݌୼ࢨষ჊஠ਬȹలĲĶےȄಆླྀ੥པȄĲĺķĺාȃ੝੄͉ĲĺķĴාȫĴĺĺ༁Ȅ൳ȶࡓ
ॠ͈ࠠࡄݪȷȪȸ஠ਬȹలĲĵےȄĲĺķĹාȄ੝੄͉ĲĺĵĹාȫĳıķĮĳıĸ༁ȃ̭͈ொდ͉ȸಎਗਬȹ͈઀ഥͅ
͜අຊ̯̤ͦ̀ͤȄࢡ࿚͉ͅޭ͛̀ਹါ̈́փྙͬခ̱̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃޟၿ੺࿚௃ྴ૳ጝև࿹ȃ၎ൽ
ոவ౤ྶᯜచȃષᔡȄࢁ໳ᯜဓؐ⡬࢐ଃۤȃঢैظެȄܾݞຍরȄ๱ႛ෗ଃȄંة௷ൽ࿣ȃ၎ൽૺᔡȄ
઀୰ഥ໳Ȅྚ ຈخ૞ȃਖঀခ෗Ȅܾ ઢ෗ۼȄྊةං૬ୣȃଲര౶ᯜ෗থ໲Ȅ૽ະخݞȃ૳۷ఀაഛئম৘Ȅ
ࠐफ෗ၻधȃݥ෗ࡣ૽Ȅၘ ᮉিئȄྚ ࡉఀ๤ȃ໿ئྫ૞઀୰ഥ໳Ȅিࣶࡋ૳෗࡞ȃྶ඾Ȅ჏ᯜ෗ு݈ષ෗ȃ
ભ࣭ঊ۬ۏ࣐ȃ
Ȫĳĵȫؕߕ᠝ȸ୷ࣼ൴੥࿒ȹےĳĺȃ࿣ၙ၎Ȅ໲ࡃ࢖ਬ਱ࡼےȬল၎ൽȄ൐ౘ্ؐଲఃȄ४౶ଽমȆં ੥ֲહȭȃ
૰ൽ๨͜ͅȄ๓ઠܝ࡞ݳআȄခ໲ତຐ།ȃ̜͕̥͂ͥȄȸಎਗਬȹ͉ͅȄু࣢དྷ࡞ݳআȄခਬഥᄠଲȃ
̳͂ͥȃ
ȪĳĶȫذ໲຃ȸ଎ٰ༯ۻȹےĵȄ߄ȃ࿣ၙ၎Ȅল၎ൽȄࠀౘ૽Ȅ൐ౘ্ؐଲఃȄۗঢં੥ֲહȃ஝ْ৅Ȅै
૽෯ཧಅ࿖ࢥȃؐᘎࡋȸٰম๵ࣉȹےĸȄ߄ȃ࿣ၙ၎Ȅল၎ൽȄࠀౘ૽Ȅ൐ౘ্ؐଲః࿟ȃ஝ْ৅Ȅᣣ
ခர໓ȃ૽෯ྊجȄཧಅ࿖ྥȃႤۗં੥ֲહȃْ෗ഥଲ৪Ȅ໲ኄ৅ྺ଎֚Ȅࣞؖ৅ྺ଎֚Ȅฒ৅଎অȄ
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൰৅଎ඵȄಋਉ଎֚ȃࢡ࿚͉๨ྐྵ̷̭ܱ̯̞̦̈́ͅȄȸ֒५୶୆໲ਬȹےĲĴֲ͉ͅહ໲ࡃ࢖ಠ૗৅଎̈́
্ͥ࡞୲߉ͬॼ̱̤̀ͤȄષܱ͈ै຦͈ܜ̥͉̾Ȅ๞̦׹ނ͈࿣ၙಚ͈͂́͜ۻર̱̹͂ၭٜ̯ͦͥȃ
ȪĳķȫؐἊȸਝۨ୶୆ఱ஠໲ਬȹےĶĳȄఱࡓ࡬༮߱ఱຳȆં੥ႛ໐჊ಎ౿ॽಢ࢖༢๨ྐྵȃ߄ଷȄఱ೰ۼȄ
ࡠո२຦ঢࡼ຦૖মۗઇ֬ঊఃඤ็ރ༮Ȅխજ੤ ೄ৪Ȅ൳၍֥Ȅݺদ჋௎႓ঃȃಎఀ஖Ȅࡑ็ಉଢ↫
িਓ༞ᛑȄ֐෗็᠕੄૸ȃᄠոဲහঊ᧑ૺ෗໓Ȅڶ႗ఉআඅో৪෗঎Ȅह൚শ࣢ઠවၠ๼شȃ
Ȫĳĸȫȸ߄ঃȹےĶĳȄ஖ݷĳȄ໲໌୿ȃ࠿༹Ȇ౶༹Ȇ࣭ঃ֭੥ৢȄ௱٬ၿ੢૽ਫ਼౾࿟ȃġ൳੥ےĶĴȄ஖ݷĴȄ
ֲ૖၍֥ॠ஖Ȅ࣭ঃ֭੥ৢȃୃၦࡓාȄ೰ଷȄȪಎၞȫࠀౘ੥ৢȄո੃؃ࠀౘఱ઀লȄոۧল੥ঃ࿫଼
ࠀౘল२ຐলոષȄথ֚ਉȄխࡼ࡞্࡞অְȄոࠀౘল੄ఴȃ
ȪĳĹȫࡔ໲ཱུ͉́࿫ܥ۾̱͂̀ȶࠐ੥ਫ਼ȷͬ୭౾̱̹ܱ̳̦͂Ȅȸ߄ঃȹےĹȄଲਕܮئȄఱ೰ඵ਱२ා߇
࠮ࡨྜ͉ͅȄȶ࿫ࠐਫ਼ȷ̦੫૯ࢊ࿫̱̹ࠐୠͬષ೮̱̹̜͂ͤȄ̷̤̩ͣ൳̲͈֑̞̞̈́͜ͅȃ
ȪĳĺȫଲਕᔡȄȪಎၞȫތেၟဥ٪Ȇಫපᳱ๛ȃඵ૽৪ٯະ؊ං२຦Ȅ೅ոఀ৞ခ಑࡞Ȅ࡬קষဥ෗ȃ೅᭧
ະොᬵ࿣ȃ࢖ᔡȄ૳ুဘྚ੺ݲಱ೴Ȅ๞ඵ૽৪Ȅ୍ ྚࡉఀᬵ࿟ȃڶ٬ၿലण࡞ႹȄഛئᱺ࢛Ȅਠոև໓ȃ
ȸ߄ঃȹےĺĶུ͈ഥͦ͊͢ͅȄၟဥ٪͉ၟಏᬪ͈ࢋͤ͂໦̥ͥȃၟಏᬪ͉຃ਕ͈ఃȄ̷̱̀ಫපᳱ͉ᙱ
٬૽͈ࢼ͈ষঊ̜́ͤȄଲਕ͈࡞͉͂ၔໜͅȄ͂͜ͅ߄ಱခତ͈ྴ࿝ͅ௺̳ͥȪȸ߄ঃȹےĸĹȄ൳੥ے
ĹĴȫȃ
ȪĴıȫ൥খঙ͉ȸ٬ၿ৘჏ȹ଼͈੥ͬఱ೰਱߇ාȪĲĲĸĺȫࣼ ͂ே೰̳̦ͥȪȸ଺໚ؐಱȹĴĺĮĵĳ༁ȫȄਘ࣭ঃ
͈ಫࠊ૾̧͉̭͈͂عධጾͅ੄̤̀ͤȄ̠̩͘დ̦ۂ͙ࣣ̞ͩ̈́ȃ
ȪĴĲȫȸ߄ঃȹےĶĶȄຐۗĲȄ࣭ ঃ֭ͅȄྶ ઍඵාȄ๫ࠀౘ༎ਘ२֥Ȅഞ੫ೄ֥֚ȃఱ೰਱สාȄဥ੥ৢ੄૖૽ȃ
̜͈͙͂ͥͬͦ͊Ȅ၎̦ཌ̩̈́ͥා́͘ࠀౘ༎ਘ̦ۗ२ྴ෻౾̯̞̹̺̫̩ͦ̀́̈́Ȅ்̩͜๞̦੥
ৢ੄૖૽̱̭͈͂̀ۗ૖ͅઌහ̱̹͂໦̥ͥȃ
ȪĴĳȫȸ߄ঃȹےĺĺȄരౙᱽഥ͉ͅȄఱ೰অාȄભո੫ೄল࿫੥ୠȃࡼාȄ۳ႅڠআരౙঊأૺਫ਼೭۷ଽါȆ
ฒঙॐႅ൝੥ȃ჋ාȄ໘ૺঃ Ȇܱୌۧ੥Ȅભ๐࣐෗ȃ஖੨Ⴙڠ୆२਱ဒ૽Ȅ႓༎ਘۗأᰀᤩ೿ోޗոࡣ੥Ȅ
ਠैথॐȃ̜͂ͤȄ࿣ၙ၎̦۾ဓཱུ̱̹࿫মު͞ޗ֗ڰ൲̯͂͘͜ͅເࣣ̳ͥȃ̭͈ਅ͈໲اমު͉Ȅ
̴̞ͦ͜ଲਕଽࡀ͈հ೰ͅܙဓ̳͓̩৘ঔ̯̹͈ͦ́͜Ȅୃၦ͈၄́ࠫ௵͈۱̺ͭ੫૯࣭ز͈ठ࠺ͬ
փ଎̱̞̹̀ȃ
ȪĴĴȫୌനၨဎȸͺΐͺࡣయ໲ল͈ٜඋȹȪಎ؇࢖ა২ȄĳııĳාȄ੝੄͉ĲĺĹĳාȫĲĶĺĮĲķĵ༁ȄĲĸĹĮĲĹĲ༁ȃ
ȪĴĵȫȸ߄ঃȹےķȄଲਕܮષȄఱ೰਱֚ා਱࠮༤ౌͅȄષ֐थ૳ᔡȄᘹࠄݠ଎ْࢗ૳Ȅᎃྵ௩ևඵ਱૽ȃ͂
̜͕̥ͥȄ൳੥ےĸȄଲਕܮಎȄ൳਱্ා਱࠮ឭඕ͉ͅȄခংுȄᘹࠄݠਫ਼ْࢗ૳ඵ਱૽Ȅւࡼ૽ခᭃȄ
ࣽࣉ࠿ဒ਱ࡼ૽ࢗેȄ݀೰ᭃ࣢ոૺȃભخȃ̜͈͂ͥͅચ̳ͣ͂Ḙ͈̏শത́৘ष͈̠̓̈́͢ͅैު
̦࣐̹̥͉ͩͦ฻ட̱̞͂̈́ȃ
ȪĴĶȫࢡ࿚͉ࢃ౲́Ȅડਕ̦࿣ၙ၎ͅ४౶ଽম͈͒ਖහͬᐯᐨ̧̱̹͈̭̱͂͂͂̀ȄડਕᔡȄ೅ह൐ݠ
শ੃ތྴȄࣽ۷ތ࡞࣐Ȅྫະخ৪Ȅ࡬ਉྵ௖೅ȃ̞̠͂࡞ဩͬ֨ဥ̳̦ͥȄ̷̤̩ͣ߄࡙ߴ̧͈ؐ͂
͈ࠐࡑ̷̦͈໖ၠ̳̜̠ͬ̈́́ͧȃ
ȪĴķȫȸೄल੥჏ٜఴȹےĴȄࢣࠐ႒͉ͅȄࡣ໲ࢣࠐঐٜ֚ےȃং෯࢕୿ȃղെ঎Ȅࢣࠐඵ਱্زȃࣽأ࢖੬࡞Ȅ
๩ڝਫ਼௬ȄগခആঙȆྶ ࣀݞࡣ໲२زিྜȃࡣ໲ခࠐྫഥȄո႞ఘৢ෗Ȅিև෗ঐٜȃ૾ਕಱȄນષ෗ȃ
̜͂ͤḘ͈̏੥໤ͬ۰ࠩͅત̳ٚͥȃ
ȪĴĸȫȸ߄ঃȹےĲĺȄଲܮ༞ȄࡐਕȃȬఱ೰ȭ਱ාส࠮ȄೱहઇلദࠐᡭȄఊঊఊ༗਍ؐூ߼ᔡȄദئବྚ੃ུಱࢊȄ
ةະፄݲऒֲۧۗȄٯဥ੫ೄ૽ȃೱᔡȄ࿵ඃȆॷ஝ݞরਲۗȄᔣᯠ۠ݲȃூ෕ကিపȃ
ȪĴĹȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĴķȄශձথ໲੬ȃ൥খȸ଺໚ؐಱȹĲĲıĮĲĲĴ༁ȄĲĵķĮĲĶĶ༁ȃ
ȪĴĺȫၟ߷ȸܦஆ঎ȹےĲĴȃ௃ޟȄඤٸષئٯਊ৪ࡐוȄঢ୹ଽޭ៭Ȅঢ؃߄࣭Ȅআܨଛະ૦ȃ߄య͈໲
׋ޟၦ̦ཤ௃ྎܢͅ๤͓̀ྶ̥ͣͅࡉႦ̳̭ͤͥ͂ͬȄၟ߷͉൚ম৪͈֚૽̱͂̀ྶ࡞̱̞̀ͥȃ
Ȫĵıȫࢡ࿚͉၎͈੶ۺ͈ࠀܥͬȶ৬ٙ൐ਃȷ̱̤͂̀ͤȄȸ߄ঃȹےĹȄଲਕܮئ͈ȄȬఱ೰ඵ਱্ාঅ࠮ȭ໴૭Ȅ
ષශ߄Ⴑ୼ȃȪಎၞȫ߇࠮ࡨ्֕Ȅۺസȃ̜͈̦̭͂ͥͦͅڂ൚̳ͥȃ
ȪĵĲȫȸ߄ঃȹےĺĳȄരౙ࣪෋ഥȃ淄͉ؐ͂Ȅડਕ͈ྶઍඵාȪĲĲĺĲȫͅ ࣪෋̦ఊ঍͈ۗઠ͂͂͜ͅဓ̢ͣͦ
̹໑࣢̜́ͥȃ
          
    
ȪĵĳȫؐἊȸޮ൴دდȹےĶȪȸਝۨ୶୆ఱ஠໲ਬȹےĺĸͅਫ਼ਓȫ̩֨ͅȶ߄ഴشܱ੬ȷͦ͊͢ͅȄఱ೰२ාȄ
࿈ਕࡃঅࡓഴలȄඅ਎༮ೄఱຳȃ̜͂ͤȄȸ߄ঃȹےĲĳĶȄ໲ࠝષȄဠฌ૾ഥ͉ͅȄଵपȄਕࡃຸদȆજদȆ
೴দٯల֚Ȅ࣢࿈অࡓȄশაոև౶໲ȃ͂ࡉ̢ͥȃ
ȪĵĴȫȸ߄ঃȹےĺȄડਕܮĲȄఱ೰ඵ਱߇ා਱֚࠮؟֕ȃྵ४౶ଽম֊ᆻ၎೹ࢱۏਘၽঃȃȸၽঃȹ͈༎ॴ
͉ൂ٥םͣ͜४ْ̱̀಍਀̯̹̦ͦȄ৘ष͈ैު͉ඳ̱̹̱̩࣎ͣȄ൳੥ےĲĳĶȄ໲ࠝષ͈๞͈ഥ͜ͅȄ
ణგࡓාȄ௩ਘၽঃ༎ਘۗ२֥Ȅભ໦ܮȆ঎ȆႥഥۏਘۗȄခ٨ੰ৪ո੥ুଟȃݛ෗Ȅ౿ॽȃܱ̳͂ȃ
̤̈́૰ൽ๨̶͉̥̭͈̭̞̯̞̈́͂̽ͅ૘̞ͦ̈́ȃ
Ȫĵĵȫ୩ࣂȶၽ߄শయ͈࡞ࢊ༹͂ၙȷȪ૩ന࠻ং༎ȸĲĴȄĲĵଲܮ൐ͺΐͺ੨࡞ࢊঃၳ͈௙ࣣഎࡄݪȹ඾ུ
ڠ੅૦ޟٛشڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪȪŃȫȪĲȫ༭࣬੥ȄĳııĸාȫĲĺĮĳĲ༁ȃ
ȪĵĶȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĸȄಎ੥႓࿣ၙ࢖૰ൽ๨Ȫ௃ঊ೭ȫȃ
Ȫĵķȫࡔ໲͉ࢋ̽̀ȶྶઍඵාȷ͈ࠒාͬ၂̱̞̹͂̀ͥ͛Ȅȸ߄ঃȹུ͈ഥͤ͢ͅ༞̹̽ȃ
Ȫĵĸȫᵔزੵȶၽঃ࡙ၠࣉȷȪȸᵔزੵაಠਨଘȹಎل੥ޫȄĲĺĹĸාȃ੝੄͉ĲĺĴĴාȫĲıķĮĲıĺ༁ȃ
ȪĵĹȫࢡ࿚͉ȶڶ֐૳௬ඁၽঃȄಉྖȄ֊໲஖໐Ȅঀະං಺Ȅࣻ জࠤ࿟ȷ̜͂ͥ໐໦ͬੰ̞̀Ȅ࿣ၙ၎͂ȸၽ
ঃȹ༎ॴ͈͂۾̞̞̯̞ͩͤ̾̀̽ͅ૘̞ͦ̈́ȃ
Ȫĵĺȫȸসࠌ໲ࣂȹےĳĶȄ२ঃৗ݃ȃၽ૽෗੥Ȅခ࿣ၙᆃ৘჏Ȅ࡬ಎ੥࿣ၙ஫ऺਫ਼௬ȄഛႣۼȄૺවዝડڝȃ
ȪĶıȫ൥খȸ଺໚ؐಱȹķĲĮķĳ༁ȃȸ֒५୶୆໲ਬȹےĲĺȄඤ۳ؐ࢖༢ນȃ
ȪĶĲȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĳĸȄ༮࣭ષ੿߳໌ຜ੤႓࿣ၙ࢖༢ধྐྵȪᇊधȫȄ̤͍͢൳੥ےĳķȄၨࡵמષ੿߳
࿣ၙ࢖༢ধྐྵȪ஝धȫȃոئḘ͈̏ͦͣঃၳͅ૘̧͉ͦͥ͂Ȅ̢̜̀౯̴ͣ֨ͅဥ̳ͥȃ
ȪĶĳȫ郝ࠐȸၿ୼୶୆໲ਬȹےĴĳȄၛଽ݈ȃ൚ఊਕႉࢄ෗শȄ࿣ၙ஫ऺև௖ȄȪಎၞȫ༷ခ঎؃ഛئȄি
֚ඵະᰋ෗૽Ȅൎࠤ೷ᤣȄ௖ဓෳᓉȄຐࠗࢲᬘȄ઺ݠս֑ᄜ෗षȄᏳփޜᬰȄ௾ঀ஫ऺ໪ᐃոঘȃ
ȪĶĴȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĸȄ࡬߄ં੥ֲહ࿣ၙ࢖૰ൽ๨ȃইዼᩇঙȄၽܲ௼ȃठዼڜঙȄ ५ଲᆕ෗ఃȃ२ዼဠঙȄ
ྴআච෗੫࿟ȃ̭͈̠̻ဠঙ̦஫ऺ͈༦̜́ͥȃ
ȪĶĵȫஜಘȪĳķȫ͈ȸਝۨ୶୆ఱ஠໲ਬȹےĶĳȄಢ࢖༢ধྐྵ͉ͅȄஜ͈ܱ֨੆ͅ௽̫̀Ȅශࢁ༮߱ಢ࢖Ȅస
டոऺ੅า੄ႃ႒Ȅນࡉ֚শȄخ֐ඈ঎߯ঊȄఀ۠ո࿝঩ఞ෗ࡡȃ̜͂ͤȄ࿝঩̦२຦̥ͣࡼ຦́͘
͈૖ম͈ۗঊఃͅ෇̹͛ͣͦහঊ͈آങ̯̳ͬဥࢊ͂໦̥ͥȃ
ȪĶĶȫȸ߄ঃȹےĶĲȄ஖ݷĲȄॐაૺআȃȬఱ೰ȭ਱჋ාȄྵࣀزၰਲոષ૶ݞथ௖ঊȄೄ໇ࢄদȃࣀز᫒྾
ոષ૶ݞ৏ଽۗ෗ঊȄೄ໇ٛদȃ൳੥ےĶĳȄ஖ݷĳȄथ৏ঊ೵જ႓ঃȃఱ೰ඵ਱สාȄଷոਕ৒లඵ
ਲ૶᎗थ௖෗ঊȄ੄૖ဓ჋຦ٸȄਕ৒ల२ਲ᎗৏ଽ෗ঊȄ੄૖ဓୃ্຦ȃఀ੄૖ٯոຐࡼ਱࠮Ȅ৹ࡉ
ᎃഢજ෗ဒ૽Ȅ௱ঢၰࣉগဓୃ্຦ȃ
ȪĶķȫࢌמࣚ͞࿝᠕࢓̈́̓Ȅ໌૖͈΀ςȜΠȆεΑΠ̞͉̾̀ͅȄȸ߄ঃȹےĶĴȄ஖ݷĴȄֲ૖၍֥ॠ஖ͅ
મ̱̞ܰ೰̦̜ͥȃ̤̈́ࢌמ͉ࣀೱ͈਽מͬઊͥദஜസത࠿ংͅਫ਼௺̳ͥȪ൳੥ےĶķȄຐۗĳȫȃ
ȪĶĸȫ࣭ؐ֋ȶ࿣ၙ໲ୃ࢖ාໄȷȪȸౡடݳআ໲ਬȹಎل੥ޫȄĲĺĹķාͅਫ਼ਓȫȄ̤͍͢଩५ȸ࿣ၙ஫ऺ͂
̷͈শయȹĳıĺĮĳĲĸ༁ȃ
ȪĶĹȫȸ߄ঃȹےĲĸȄՓਕܮષȄഛޟࡓා੉ୃ࠮ଁࡿ्ȃఱࡓ໶ൽെਗȄࡓଓۖ܏ၰႼ৒ဓ୽᫱ઽ෗ප໩Ȅ෴ୡȃ
ၰႼ৒௢⋤ނȃࡍۖ܏ཻ޶੄൝໐ྦྷಢྔ૽Ȅࠨعକמނઽȃ̈́̓ȃ
ȪĶĺȫȸ߄ঃȹےĶķȄຐۗĳȄസକ۬ȃځൽং႞ᛑȃ໦হ۬Ȅ୺ܰநؕᘢعȄמਗ౾ংȃ۬Ȅୃঅ຦Ȅઊ୼ Ȇా
ೋၴȆਢᖍȆعݸ෗মȃޟ೰ࡼාȄ࠳ۯ࢙״ع௒׋মȄैਲࡼ຦Ȅઁ۬Ȅୃ჋຦ոئȄٯ൳࠳௒মȃ
Ȫķıȫȸ߄ঃȹےĶĲȄຐۗĲȄ໌ ଼ؐຜ੤ȃఱհࡓා౾ȃ႓Ȅਲ჋຦ȃહȄਲ্຦ȃઊ੉ਝ᠓ށȄոᓝ২႓હ࠳ȃ
ȪķĲȫȸ߄ঃȹےĲĸȄՓਕܮષȄഛޟࡓාୃ࠮ಢඕȃ
Ȫķĳȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĲĲȄ࿣ၙ᱔௭ۗଷȪዱ᛬ȫȃ̤̈́ȸসࠌ໲ࣂȹےĸȄ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨͉ͅȄ߄੿ཌȄં
੥ঘ݅ᄠ޷ȃ̜͂ͥȃ
ȪķĴȫ̭͈ത́ܨ͈͉̈́ͥͅȄ࿣ၙ၎͈֚௼̞̻͉́̓஫ऺͅݣ̞੄̯̦ͦ̈́ͣȄ୲૙̱̀ঘ̺ͭ࿣ၙ೭
͈ম႕̜́ͤȄ̩͂ͅࢌמ́੄ॽ̱̀୯ഽঀͅో̱̹ࠐႤ͉Ȅ̳͓̀ͅმ̽̀ᇊध͉͂చચഎ̳́ͣ
̜ͥȃȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĲȄ࡬߄৕କߴ࢒࿣ၙ࢖༢ধྐྵȪࡓࢡ࿚ȫȃྶා୏ჇȄۼݳ၀ုȃঢଵઽۿȄ࢖
௼௺ခह्ೳȄᠥఱࡀ৪ȃං࢖໶၄ಎȄ੿ဇ࿈ೋളཤ࣐ȃ࢖౟ᔡȄࢁزଲ਋࣭آȃࢁဇরמܳ૸Ȅঢ
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ᠥᓰ୯ȃ࢜हۋ୞ࣤȄᎃ໦֚ঘȄࣽཤ࣐Ȅဳةݥ࿣ȃ෕ະ૙Ȅ্඾িঘȃশා჋਱্ȃ
Ȫķĵȫ࿣ၙ஫ऺȸౡடݳআ໲ਬȹےĲĲȄ௣པఃਹി࣐ȃ
ȪķĶȫȸਝۨ୶୆ఱ஠໲ਬȹےĸıȄև࿣ၙฌྶ᱅߄஭ȃฌྶਜ௮Ȅ৕କ൐ౘ෗ࢃȄֲહ໲ࡃ෗ఃȃڠ௱ခဒȄ
ߗঢ؃৞ȃևঊዼິȄႛંྚۖȄݢ਀ཝ୆Ȅႁခະݞȃฌྶ͉ῧ͈̭͂͂ࣉ̢ͥ͂Ȅ๞͈֚ز͉඾ș
͈୆ڰ̳ͣࣾͅݫ̱̞̹̀͂໦̥ͥȃ
Ȫķķȫȸসࠌ໲ࣂȹےĸȄ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨ȃ௝૥࢖Ȫ᱔ȫၣݳع्Ȅ൐໹ࡕ࢒ਹఀଲབȄ୏Ꮠزᛑȃಎൡ੝Ȅ
ଷ਎൐໹ࢥੴಿۗȄᄾ߄ເȄոࣞාਞȃ
Ȫķĸȫ࢖঩ٗਹȄඋ੥౶݅ၑȃߚমྶຮȄᪧჇەະෝඝఀૂȃਲॽঅ਱ාȄྚ੺ခᡢᮔ෗玷ȃ
ȪķĹȫ൥খȸ଺໚ؐಱȹĸĶĮĸĸ༁Ȅೊࣞلȶఱ࿎ࡣ࣭শܢഎ൐໹ࡕঙȷȪȸࡓঃა஽ȹలķਨȄಎ࣭২ٛشڠ
੄ๅ২ȄĲĺĺķාȫĲĮĳĴ༁ȃ
Ȫķĺȫȸসࠌ໲ࣂȹےĸȄ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨ȃଲரၛޭȄ੶Ȭݺȭ໲ୃ࢖වಱȄ࢖ۺ൐໹ȃȪಎၞȫ൚ଵশȄ୔
Ⴕ෗আ᮱߄ৃໆဒਠȄո絺ડٰ߉௖ࣞȄ࢖תถ෗Ȅ୺ྶࠐ߱Ȅ૽խոևֶȄ࢖໠ᙳ࿟ȃ̭͈͈ࣼ൐໹
͈ڠ࿚̪ͬ͛ͥমૂ̞͉̾̀ͅȄհ໐࠲ຳȶࡓయ౶ে૽͂شݷȷȪȸࡓయঃ͈ࡄݪȹ஻໲২ȄĲĺĸĳාȃ
੝੄͉ĲĺĶĺාȫͅમ̱̞ȃ
Ȫĸıȫȸ߄ঃȹےĶĶȄຐۗĲȄં ੥જȄطڝࡩȃજ࿫ঃ਱অ૽Ȅऒֲڎ্૽ȃ੫ೄ࿫ঃ൳ȃ೒মส૽Ȅऒֲڎঅ૽ȃ
ྶઍࡓා̥࣐ͣဥͬ޺গ̯̹ͦࠀౘল͜Ȅ༏ޏ౷ఝͅତఉ̩ݳਯ̳ͥဋཪࠀౘ૽ͅచ̳ͥൡଷ͈ຈါ
ષȄ̷͈ث౵͉ྫণ̧̥̹֑̞̞́̈́̽̈́ͅȃ
ȪĸĲȫȸসࠌ໲ࣂȹےĸȄ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨ȃ
Ȫĸĳȫȸౡடݳআ໲ਬȹےĵȄՔঊ߄ಔ॑থȄ൳੥ےĲĳȄևঊಚैথ२਱ְȄ൳੥ےĲĵȄ௭ྻୃތ̈́̓ȃ
ȪĸĲȫȸౡடݳআ໲ਬȹےĹȄଜ݅ظȃခଜ݅ظȄ෕Ȭၽಱȭ঳࢖෗୲੹࿟ȃଡ଼୶૽໲ࡃ࢖੺࿫෗ȃ୶૽்୐Ȅ
ထंະං֚ࡉȃݞఱಱ෗ୌ଺࿟Ȅߚୌၽஜߴؐ၏ଲઍ؃ୌ֖Ȅထڠၽল؃၏࢖ȄܢपବਠȄະᒠޚ๣Ȅ
෕࿫ଵظȄ੢ܜࠁယఀྔ֚׊ȃ
ȪĸĴȫܓளȸܓఊཥ໲௽ਬȹےĳȄ࡬۳ႅڠআઇক঩஝ఱຳ౶ଷᬭ࠳ਘ࣭ঃ௭ଔ಑༟݅৿ୃࢗ૳ਬࡋڠআષ
ࢌ߳೏໑৕କߴ࢖ᭃ಑د࿣ၙ࢖૰ൽ๨ȃཤ໹͈ᮚᘹȄল͉ઍႢ͉͂Ȅ߄ಱ́ૺআͅݞల̱̹૽໤́Ȅ
ಚ͈࿝ݖ̱͂̀஫ऺ͈༢ধྐྵͬ੥̞̹͕̥Ȅ༆ਬȸ஼ࠌଜ֯ਬȹ͈༎ਘ͜ͅဓ̹̽ȃ̤̈́ঊ͈ഛྦྷ͉
ಚ͈༢ধྐྵͬ୿໲̱̞̀ͥȪ௃ঊ೭ȶಎ੥႓࿣ၙ࢖૰ൽ๨ȷȄȸ֒५୶୆໲ਬȹےĴķȄሀࠌਬ੬Ȅ୩ࣂȶȸ࿣
ၙಚຳत༢ধྐྵȹ჏໲͂߱උȷĶ༁ȫȃ
ȪĸĶȫ൥খȸ଺໚ؐಱȹĺĳĮĲıĳ༁ȃ઀ߪȸࡓࢡ࿚ȹٜ୰ȄĳıĮĳĳ༁ȃ
Ȫĸķȫ൥খȸ଺໚ؐಱȹĲıĵĮĲıĺ༁ȃࡣઐȶ᥽౤ȸ᯻ၽ௃߄ୃൡȹ̪ͬ͛̽̀Ƚࡓయ̤̫ͥͅȸၽঃȹȸ߄ঃȹ
ȸ௃ঃȹ२ঃ༎ॴً͈೾ȽȷĲĶĸĮĲĶĺ༁ȄĲĺĲ༁͈ಘȪĳĶȫȃ
Ȫĸĸȫȸ֒५୶୆໲ਬȹ້ ჏Ȅ֒ ५୶୆໲ਬࢃ Ȫ֨ؐ᷵ȫȃ൐໹ࡕ࢒೵಑ࠦȄີ ܲিࢡႛ৪࿟ȃ௲ఀزࣔݥ֒პȄ
ᒌ߄ีੴ࣫բȄո਍ఀഥȄ௺ဒև֨ȃ̭͈͈ࣼ൐໹ຸ̞͉ྃ̾̀ͅȄೊࣞلȶఱ࿎ࡣ࣭শܢഎ൐໹ࡕঙȷ
ĳıĮĳĴ༁Ȅͅમ̱̞ȃ
ȪĸĹȫȸ߄ঃȹےĲĳķȄ໲ࠝئȄࡓࢡ࿚ഥȃশ߄࣭৘჏हਜ਼ഛಫྔ࡫زȄ෕࡞؃ಫȄܐև୿੆Ȅܡিևڢ᥅ਫ਼
ᘰিগȃڢ᥅̞͉̾̀ͅȄȸ֒५୶୆໲ਬȹےĴĺȄឭྜपܙಎ੥࿣ၙ࢖੥Ȅ̷͈͜ͅྴ̦ࡉ̢ͥȃ
Ȫĸĺȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĲȄ৕କߴ࢒࿣ၙ࢖༢ধྐྵȪࡓࢡ࿚ȫȃ
ȪĹıȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĳȄࡼ࡞ࡣথȄڠ൐ኙ֊ݳสਉ͉ͅȄ࣭ঃࠐி၄Ȅഛࢨခਫ਼ܦȄొंࢃ਱ාȄশ
মྫ૽౶ȃ̜͂ͤȄઁ̩̈́͂͜߄̦྽͍̹ံාȄᥚઽ͈́඲޺୆ڰ̦ٜ̥̹͈ͦࣼȄȸ৘჏ȹ͈ྫমͬ
౶̹̽ܔ͍͂ະհ̦࢐॒̳ͥܨ঵̻ͬן̞̽̀ͥȃ
ȪĹĲȫ൥খঙ͉ȶ̷͈๨ধ͈ȸਬȹͅט̞ͦ̀ͥ૽̹̻ͅވ೒͈̭͉͂Ȅ̞̿ͦ͜߄ಱͅ಑୯ͬ଄̩̱̹
૽̹̻̜́ͥȷ͂ঐഊ̱̞̀ͥȪȸ଺໚ؐಱȹĺı༁ȫȃ̱̥̱Ȅ஝ध͈༢ধྐྵ͉͂ͤ͜͢Ȅ࿣ၙ೭͈༢
ধྐྵ͈ࢃ౲́ݷ̬࣭ͥزͅ੒̲̹૽șͅ۾̱͉̀Ȅȸ֒५୶୆໲ਬȹےĳĶ͈ᥥࢣ੫༢ྐྵ͜ͅ൳̲ܱ੆ͬ
߫ͤ༐̱̤̀ͤḘ͈̏୰ྶ͉́ොං̦̥̞̈́͠ȃ
ȪĹĳȫȸၿ୼୶୆໲ਬȹےĴĶȄ֒५୶୆༢ྐྵȃ୶୆ᔡȄະخଛ႓֚య෗๼ᘵিະ໳ȃ෕ևಎਗਬຐဒےȄྌ
և߄࡙߯૳࡞࣐჏ȃ؉ြঅ༷Ȅभ摭֒֝Ȅခਫ਼ංȄᯠո଱ঞळল૶ևܱ჏Ȅᪧଃଜະདྷȃ؃ଵȄॠ჏
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߃ଲমঢຐဒྔ࡞Ȅइ௵տୟȄणؚତᖉȄྴ෗ᔡ࿤ঃ೨ȃ੥ྚਖি௾ȃ
ȪĹĴȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĸȄಎ੥႓࿣ၙ࢖૰ൽ๨Ȫ௃ঊ೭ȫȄȸܓఊཥ໲௽ਬȹےĳȄ࿣ၙ࢖૰ൽ๨Ȅ୩ࣂȶȸ࿣
ၙಚຳत༢ধྐྵȹ჏໲͂߱උȷĳĮĴ༁ȃ
ȪĹĵȫȸࡓঃȹےĲĹıȄ࿣ၙܛၮഥȃȸܓఊཥ໲௽ਬȹےĳȄ࿣ၙ࢖૰ൽ๨ȃ
ȪĹĶȫȸࡓঃȹےĲĸĵȄ࿣ၙခંഥȃȸসࠌ໲ࣂȹےĸȄ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨ȃ
ȪĹķȫȸࡓঃȹےĲĹıȄ࿣ၙܛၮഥȃঢఱඵාȄ໌ਕངݥ୶ಱݰ૳Ȅඅੰ۳ႅڠআઇকȆ঩஝ఱຳȄଂ٨਎
۳ႅڠআઇকȆ౶ଷᬭ࠳ਘ࣭ঃȃܛၮո૖हঃۗȄ෕႒ষଲரد࡞஝࣐ոૺȄםਕ৾ఀ੥Ȅ౾޺ಎȃ
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